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A nadie se le oculta que vivimos los momentos politice mas interesantes de nuestra Historia y en ellos se h? 
« « « J i * pasia el a í ^ u e ^ enemigos internos de nuestr nación con la eterna cmti.España, 
F R A N C O 
D I A R I O N A C r O N A L , S I N D F C A L I S T A 
Núm. 1.069—León, Sábado, 20 de Enero de 1940. 
Por la aigniaa 
rsaciona^ 
' Es verdad que la c r í t ica h i s tó r i ca ha conseguido por f in des-
montar definitivameme, hasta en sus cimientos m á s s u b t e r r á -
neos, la leyenda negra pol í t ica dé E s p a ñ a . Ya no hay som-
bras turbias en torno a la excelsa f igura de la ^ ... i Isabel, 
que fué la primera en adivinar, a t r a v é s de ¡a vaneaad geo. 
gráfica de la Patria, su gran unidad de destino en ]o un^ver-
sal. Conocemos exactamente la gigantesca dumsií-i^n h l s t ó . 
rica de nuestro rey Emperador, que h a c í a temblar al t rote de 
JBU caballo el mapa entero de Europa. Y podemos medir e9 
contorno preciso del alma del Rey Prudente, grande y som. 
b r í a como la austeridad de un Efecasría* .me'caíisico. L a colo-
nización misionera dcil continente, arrebatado a la avaricia 
de] océano por el genio de Colón, ha dejado de ser ba ldón de 
ignominia para convertirse en aureola de gloria. Las guerras 
de la Reforma adquieren rango de Cruzada en defensa de 
esta civilización multisecuilar occidental, ca tó l ica y romana, 
que es todavía la ra íz y el nervio de nuestra psrsonaiidad es-
p i r i t ua l . Y hasta las .hogueras de la Inquis ic ión han perdido 
su fulgor demoniaco y macabro para t ransformar le en an to r . 
cb- s de \m. 
i ero no basta con esto. J o s é Anton io d-jo que el ser es-
p a ñ o l era una de las pocas cosas serias que se podía ser en 
el mundo. Y por este orgullo de e spaño l idad no podemos cten, 
formarnos con la mera reva lo r izac ión de nuestra histona po-
l í t i ca . Queremos y tenemos que extenderla a la plenitud en-
tera de nuestro ser nacional, a todas nuestras actitudes co-
jer t ivas y particulares, a la vida to ta l de BspaSa. 
r yo prenso que t o d a v í a estamos m u y distanciados de esa 
nui ia f inal . Hay muchos valores e s p a ñ o l e s que ni siquiera en 
e! inter ior del recinto de nuestras fronteras adquieren su va -
l o r fundamental. Nosotros mismos los menospreciamos. ¿ Q u é 
de e x t r a ñ o tiene que en e l exter ior n i se coticen a su verda-
dero precio? 
T aun r e s u l t a r í a menos intolerable esta anómala desviación 
del e sp í r i tu nacional, si esa in f rava lo rac ión se limitase a mo-
t ivos puramente económicos y materiales. Pero la realidad, 
por desgracia, es bien dis t inta . Parece que, con la morbosidad 
pa to lóg ica , nos complacemos en la ca r i ca tu r l zac ión ridicula de 
los m á s altos expenentes de nuestra dignidad nacional. 
lia que haya asistido a la r e p r e s e n t a c i ó n de un Ska o de 
HMM obra escénica, si tiene un poca de sensibilidad art ís t ica,* 
nercsarianiente h a b r á tenido que asquer.rse de la in terpreta-
ción de la feminidad e s p a ñ o l a . Todas las pel ículas y las co-
medias de origen nacional son incapaces de recoger un ins tan-
te ín t imo de la verdadera psicología" femenina de E s p a ñ a . N o 
logran nunca trasponer la epidermis superficial del localismo 
nu'is es túp ido . Andalucismo chil lón de la gitanada trapacera 
y sentim-p'ntalbide, baturr ismo bru to p4¿ halo de'elegancia; m?— 
clrüeñismo cursi de capital sin sedimentar ios pozos nat 'vos de 
a ldeaner ía . . . Y todo ¡eso sin horizonte escénico n i intensidad 
d r a m á t i c a . Fofo, amazacotado, astroso, sin vuelo n i gracia. 
¿ Q u é concepto de la mujer e s p a ñ o l a p o d r á formarse el que no 
la conozca m á s que a t r a v é s del cine y del ' tea t ro? . . . 
Sobran los comentarios. Es hora de decisiones y de accio-
» e s . Así como hav una censura estatal encargada de v ig i la r y 
aquilatar la moralidad de los e s p e c t á c u l o s , igualmente debe-
r ía haber otra que cri t icara la dignidad nacional de los naás-
mos. Y todo lo que desprestigiara el orgullo español , directa 
o indirectamente, h a b r í a que desterrarlo, por indigno y ant i -
pa t r ió t i co , de teda r e p r e s e n t a c i ó n . U n arte internacional es 
absurdo. Al 'menos en esta E s p a ñ a , rescatada a precio de san-
gre y de dolor. 
(De " A r r i b a E s p a ñ a " . ) 
J o a q u í n A R D E L O A. 
c a m p a ñ a ant icomunista en F r a n c i 
construyen cañones 
de largo a l c a n c e 
SE DICE ALCANZARAN 
MAS ü c CIEN 
K l L O A i E i s<OS 
Lcn^ivc. i t i j á o los co-
r/e^p.nsaiws ».e tos piir.ódcjs 
a.e.ji^nes e^íán CwiisLruyenwO 
ca.a-H^s de largo a-c^nce, ca-
y a pot-nc.a as UTO sup-
la uzl "orjsse B¿rtha ' , 
t-uu.nte ia Oran Uaerra b«m 
ban¿eu París a más de ochen-
ta k:.ióin..t/os de tiiStanc-.a. 
El invado dei **Da..y le-» 
le^r.zp.i" i. te (¡ue en el oto-» 
f.o p^ra-o se n.c.eron prue-
b_3 cen vanos caftaipiif de es-
ta clase en los fábricas Krapp 
Mcppcn, cerca de la frontera 
ho.andí;sa, y que m.ent .^ u j 
raren tstas prucoas se E:IÍ< 
p.nd ó el írátf co por las ca-
rreteras circundantes para po 
clur «fecíuar tiros de 70 y 80 
ki.ómetros. 
El corrf.jpcnsa! del "News 
Ch-on.cte" a l rma que ¡os 
nu.vos cañones podrán d'spa 
rar a más de cien kilómetros 
de d i t^nca , (Efe). 
e n t a d o s t e r r o r i s t a s e n L o n d r e s , s H 
s e n a d o r n o r t e a m e r i c a n o B 
E L SENADO FRANCES 
CONTRA LOS COMUNIS-
TAS 
Parii, 19.—El Senado ü a 
aprobado el proyecto de ley por 
el que ge despoja de sas prs_ 
rrogativas parlamentaria bs -a 
los miembros del parLdo co-
munista. L a votac ión dió un r a 
sultado de 194 voios a favor y 
ninguno en contra. (Efe) 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN SENADOR ,. 
W á s i ü n g t o n , 19.—El senador 
Borah ha fallscldo a consecuen 
oia de "una hemorragia cere_ 
bra i . 
Eorah era el decano del Se-
nado norteamericano y una de 
las personalidades pol í t icas de 
mayor influencia en el t ene-
ño ds la polít ica exterior. (Efe ) 
L A S EXPLOSIONES D E 
. . A Y E R " .. 
Londres, 19.—Las explosio-
nes ocurridas ayer en fábr ica» 
del norte de Londres son a t r i -
buidas a actos de sabotaje. 
• ^ •-^«¿¿.•-V-M, -áfa 
lani^estaciories del Secre-
tario dsi Partido Fascista 
Roma, 19.—El secretario del 
partido fascista ha celebrado en 
el Palacio del L i t to r ió una re_ 
unión con varios jefes p rov in -
ciales, a los que ha dado ins» 
truccioues sobre la accividad 
que h a b r á n de desplegar en sus 
r e¿pec t ivab provincias. 
E l secretario del part ido ha 
r é a ü r m a d o con esta ocasión la 
intransigeiuia del fascismo 
su acción an t id smocrá t i ca , an-
tibolchevaque y antiburguesa, 
IV P esencia de la mujer española 
©SI la Sec-
Vuledo. -
En Ci Teatro 
Roias se ha ce 
lebrado huv el 
acto <íe clausu-
ra dei Cuarto 
Conseio Nació 








cia del tiempo, desde primeras ho-
ras de la mañana se ha notado 
g.an animación en las Calles. Los 
balcones luc;an colgaduras con los 
colores nacionales. 
-. Teatro estaba subnamOnte' 
engalanado viéndose dos (¿randes I 
lienzos negros en el escenario con j 
* en oro v los nombres di» Sa- j 
grano Muro y Carmen Nieves, j 
asesinadas durante Ja dominación 
incendio de Shizuoka 
—oOo— 
35.00 
p e r s o n a s sin 
, albergue 
Tok io . -ü i ten... , incendio de 
shizuoka, que ha sido la catastro 
Y mayores proporciones que d 
íuegü ha proüuciGo tu el Japón, ha 
.Podido ser extinguido después de 
«juince horas d« tabajos desespera 
-seis mil quinientas casas han que 
«aüo destruidas, > 35.000 personas' 
Sln alt)er8"t. Además han re 
su-tado dos muertos y 35 heridos, 
a j j t nnm^o de victimas es tan re 
^ .0 er' ProPOrción a la magnitud 
r ^ ^ , ""̂  Porgue el viento no 
a^n'.0 f direcdón. y ^ barrios j 
roja. -Lucían también Cn el esce-
nario tres meritísimos tapicen del 
Museo Catedralicio y paños de da 
masco y tisú de oro del Trono de 
los Reyes Católicos. Dan guardia 
de lunor los camarada», de prime-
ra línea. Ocuparen la presidencia, 
con e¡ Presidente de la Junta Poj 
lítica. el General Secretario del ) 
Partido Muñoz Grande, la Delo-
gaüa Nacional de la Sección Fe-i 
menina Pilar Primo de Rivera y ! 
la Secretaria Sira Manteóla. 
El patio de butacas estaba ocu-
pado por las Delegadas del ConJ 
sejo, y las plateas por las auto* 
ridades y jeraruuías del Movi-i 
miento. 
Comenzó el acto leyendo la 
Regidora Central do Personal los 
numbramientos definitivos de De-
legadas Provinciales y a continua 
ciun los de Secretarias Provincia i 
les. 
Seguidambnre la Delegada Na-
cional dijo que después de oídos | 
todos lo» inlorme» provinciales y 
a la vista i-tíl pian a realizar por j 
la Sección Femenina durante el 
año de 194Ü. habían sido elevadas 
a las jerarquías del Partido distin-
tas conclus.cnes sobre ayuda eco-
nómica, formación, etc. A conti-
nuación leyó lo» nombre* de los 
componentes de la Junta Consul-
tiva y los de las Ase^orerias de 
Educación y Prensa y Propagan-
da y estableció normas para el» 
funcicnamiento del Consejo Ase-
sor. 
Acto seguido el Presidente de 
la Junta Política, excelentísimo 
señor D. Ramón Serrano Suñer, 
pronunció un maravilloso discurso. 
Antes de darse por te-rminado j 
el acto de clausura, se interpre-» 
tar-on el Oriamendi y el Cara al 
Sol, y el Presidente de la Junta 
Política dió los gritos reglamen-» 
tarios. 
V I S I T A S A L A C A T E D R A L 
Y A L A L C A Z A R 
Desde el Teatro Rojas el señor 
Serrano Suñer con las autorida-
des y jerarquías se trasladó a la 
Catedral, siendo recibido por el 
Cabildo en pleno. Oró ante la car-
pilla de Nuestra Señora del Sa-. 
grario y después con el Obispo y 
acompanaiiíc'j FeCuritu ei templo. 
i->e&utí la Catedral se trasiaua-
ron a las gloriosas ruinas del A l -
cazai, qutí recurrieruu guiados 
por el General Moscardó. nnte la 
tumba uei Jde ¿"rovniciai, caído 
en la deiensa, iJiiar Primo d3 Ri" 
vera rezo ei Paurenut^tro. con-
tesíanuo todos los visitantes. 
Ante la Cruz de lo» Caídos el 
Sr. serrano Suñer invocó a los 
heroe» que en defensa del Alcá-
zar cayeron por Dios y por !a Pa-
tria, , contestando todos . con el 
Presente ue ritual. El Ministro de 
la Gobernación y Pilar Primo de 
Rivera, cen dos Delegadas, depo-
sitaren un monumental corona de 
laureles y el Si. Serrano Suñer 
pronuncio las siguientes palabras: 
"En homenaje a los héroes de la 
gesta más gloriosa de nuestra que 
rra. la Falange grita: ¡Viva el 
General Moscardó!" Todos con-
testaren al viva coñ gran entusias 
tno.—(Eíe). 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
K A N C E S 
París, 19.—Comunicado de la 
mañana: 
-Sin novedad".—EFE. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
ALE 
Berlín, 19.—Comunicado oficial 
del Alto Mando del Ejército A l e . 
mán: 
"Sin acontecimientos de impor_ 
tanda. Durante la noche del 17 de 
enero a'gunos aviones enemigos rea 
Mzaron vuelos de reconocimiento so 
bre la región noroeste de Alemania. 
Tanto a la ida como al regreso fué 
violado ¿ territorio bolaodé»".— 
EFE. 
conforme a los principios de ia 
revciiucióu fascista. E l estilo 
autor i tar io y to ta l i ta r io dei ia". 
cismo aera acentuado en ÍO que 
se refiere a las norman y dis-
posiciones referentes al Impe-
rio , a la raza y a la a u t a r q u í a . 
I t a l i a — d e c l a r ó el secretario 
del partido—no debe hacerse 
ilusiones en cuanto a su situa-
ción irenue al- conflicto exis-
tente actualmente en Europa. 
I t a l i a puede verse de un 
momento a otro en la necesi-
dad y e l deber de tomar las 
arma.'B. 
Pur consiguiente, tiene que 
estar preparada, materia y es-
pmtualnicute , para todos los 
acontecimientos. Es absurdo y 
peligroso ei felicitarse por cier-
tas manifestaciones demasiado 
recientes de s impa t í a interna-
cijuaiies sm jus t i f i cac ión n i 
fundamento, y que no respon. 
den a I03 sentimientos reales 
dei pueblo i taliano. 
Nut ía i ro pueo io—terminó d i -
ciendo ei secretario del par t i -
do—ha aprendido a no olvidar 
la historia que él mismo ha, es_ 
cr i to a r o m á t i c a m e n t e , sobre to-
do en los ú l t imos tiempos.— j 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
FNlANDES 
He-sioski,- 19—i-u el istmo de 
Garepa no ha habido nuvedad. E i 
enemigo continua sus traoajos üe 
íurancación en ¿as ironteras. En & 
sector situado â  Este y i\ortc dei 
lago Lauoga, las troyas ím-auuesas | 
han coxiquistado a-gunas pusicioues ! 
üc apv.yo cei eneaugo. En cornijal c 
iueruu destrmaos cinco carros de 
asalto y recugiuas cuatro ameíraha 
auras y aucu msbes autüma'-.cua. 
tua ia oireccioa üe \1umams1 lué 
die¿inauO ua üestacamciitu soviético 
iiue¿;á^o pur cmcu unciales y cua 
reina y cinco homoic». Igualmente 
han sido destruidos uos carro» so. 
vietico» en e- sector ue CUUJU. 
En el mar, en ja parte orientaí 
det Golfo de hin-andia, el enemigo 
ha desplegado intensa actividad ac 
rea, especialmente contra algunas 
partes de ia costa. Las Datenas de» 
lago Ladoga han concentrado sus 
fuegos sobre objetivos militares. 
En la parte del ^obo de bullan 
dia la aviación ©ix-migu ha bombar 
deado a-gunos distritos del arclvipié 
lago de Abo, cn la región de Ango 
\umtne. 
En la zona de operaciones se h^n 
contado hoy doscientos cincuenta 
aviones soviéticos, y cn la totalidad 
del país, cuatrocientos cincuenta. 
Según inlorme» los Dotnbardeos 
soviéticos han causado un muerto 
y cuatro heridos en todo el país. 
Durante la jornada han sido derri 
bados tres aviones rusos. En la se 
mana última los aviadores volunta 
rios suecos han bombardeado con 
éxito concentraciones de tropas ene 
migas.—EFE. 
Las explosiones han dado l u 
ga/ a un violento incendio, que 
durante la noche se ha p r o p i . 
gado a otra fábr ica del a r ra -
bal. Se admite t ambién que se 
t rate de un nufvo acto de sa-
botaje. E l siniestro puao ser 
¿ofocado y los d a ñ o s no son de 
gran importancia. (Efe ) 
OTRA E X P L O S I O N 
Lonlres, 19.—Una nueva exr j 
plosión, la tercera en 24 horas, I 
se ha producido en una fábr ica 
de Croydon. E l estampido se 
oyó a un k i l óme t ro de dis tan, 
cia, y ei muro que rodeaba la 
labrica ha sido demoado. Pa-
rece que el accidente í u é ca. 
sual. (Efe ) 
A R R O J A N TRESCIENTAS 
B O M B A S . / 
¿ le i s ink i . 19.—Ayer fueron 
arrojadas por la aviación so. 
viética trescientas Dombas so-
bre el sur de Finlandia, en una 
intensa jornada de act v i d a ! 
a é r e a . Sin embargo, no se han 
registrado d a ñ o s de impor t an . \ 
cia, n i hubo v íc t imas . 
L a prenda sov^éticd, para t r a 
t a r de elevar la moral , publica 
extensas informaciones re la t i -
vas a f a n t á s t i c a s victorias, y 
habla de ' ' hé roes del e jé rc i to 
obrero y campesino", a los cua. 
les ha cubierto de co^decerj-
clones. Sin embargo, el descon-
tento es general, y en los úl t i -
mos d ías se han multiplicado 
las detenciones de hombres y 
mujeres. (Efe ) 
U N A E S T A D I S T I C A D E 
A V I O N E S D E R R I B A D O S 
Hels inki , f 13.—Según i n f o r . 
n o s autorizados, ¿.u'O aviones 
han Sido demoados desde el r.o 
miento de las ho&tilidaues.- E l 
valor de dichos aviones se cal-
cula en mi l millones de f r a ñ . 
eos. (Efe ) 
. . . . V O L U N T A R I O E N E L 
E J E R C i T O F R A N C E S 
P a r í s , 19. — Los per-odicos 
anuncian que un cele ore av ia , 
dor norteamericano, que en el 
ano 1914 tormo parte, de ia 
Legión Ext ran je ra , se ha alis-
tado en el e j e rc i to f r ancés . 
E L C A M P E O N M U N D I A L , 
. L - J V E L O C I D A D . H E R I -
Hels inki , 19.—El campeón 
mundial de velocidad ha sido 
herido en el frente por casco de 
metral la . L a herida no es g r a . 
ve,̂  y se espera que pronto po-
d r á volver a ocupar su puesto 
en el e j é rc i to f in landés . 
C O N D E N A D A A T R A B A -
JOS FORZADOS 
Tal l in . 19,—Ha siao condena, 
da a trabajos forzados, a per-
petuidad, la señora A m c . T e n . 
nison que. a tiros de revóvHir, 
m a t ó a su marido, hijo del ex 
presidente de la Repúbl ica es-
toniana. (Efe ) 
. N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, 19.—La Agencia Reu 
ter desmiente la noticia de que 
el pusrto de Liverpool haya si-
do cerrado a la navegac ón,— 
(Efe . ) 
SE R E A N U D A N LOS P E R 
MISOS M I L I T A R E S . . 
Bruselas, 19.—A par t i r de 
la p r ó x i m a semana se reanuda-
r á n los permisos mili tares, su . 
primidos d ías pasados. Esta 
medida se interpreta en el »sn 
t ido de haber desaparecido la 
inquietud de la semana pasa 
da. (Efe ) 
.C T E M E L A H U E L G A 
G E N E R A L . . . . 
Habana, 19. — Las huelgas 
parciales declaradas ayer ha . 
cen presagiar una huelga ge-
nerai para techa p r ó x i m a . (Efe ) 
B A N Q U E T E D E L R E ' 
. . A L P A R L A M E N T O 
Oslo. 19.—El Rey ha obse 
quiado con un vino de honor ; 
ios nnembres de la C á m a r a . E : 
una a locución dec l a ró que 
conflicto ruso- f in landés cons¿i 
tuye un nuevo eiemento de p 
l igro . E x p r e s ó sus esperanza 
en una paz p r ó x i m a . ( E f e ; 
P E R E C E L A T R I P U L A 
. . C I O N 
Copennague, 19.—Ha sid 
imposible salvar la t r ipu lac ió : 
de veiero que se fetíat^O ave; 
a consecuencia de los ,n-clc_ 
_ Los pescadores de ia co^t; 
vieron dos tr ipulantes qiie -a 
tentaban acerca.se, pero pocu 
d e s p u é s desaparecieron en e 
mar. Se ignora la nac .ona l ida í 
i barco hundido. (E fe ) 
El B O M B A R D E O i 
soviético i o o r e l 
me-í; aien" -publica una t róni -
ca d¿ s j c>,i resp».nsai en V i -
b r^ en ia quj d.ce que la 
CMLZÜ. vivió tíores espantosas 
en ia jornada üe anteayav. 
Setenta av-ones sov.óticos 
lanzaren, oesae una altura aa 
Cinco m u metros, gran cant.-
dad de ociu^as de 2¿0 y ¿JO 
hi-cs. Una caile eníera que-
do destruida. 
Ei periódico "Coitéoüi-g 
H. ndels í ün .ng" tee»:aia ía 
trafe ca tnut íidad de ios boni-
bar~<íós soviéUcos. Los rusos 
h-n pe.d.tio ya 17© aviones. 
Comparando esia cara Cün el 
nj-Aj-..o de bajas causadas, el 
per ódíco d.ce que cada fin-
landés muerto a ccnsecuenc.a 
d.» los bembardeos, cuesta al 
Estado soviético, cinco mi-
IRnes de franco. (Ef«k). 
A D I E Z GRADOS B A J O 
CERO 
Guadalajara, 19.—El t e r m ó -
metro r e g i s t r ó esta m a ñ a n a en 
la capital una temperatura de 
diez grados bajo cero. H a ne_ 
vado copiosamente. (Efe) 
OBRERO C A B B U N i Z A D O 
J a é n , 19 .—Al reparar naa ave 
r ía en uu caoie de alta t ens ión , 
m u r i ó carbonizado el obrero 
que la efectuaDa. (Efe) 
V E I N T I C I N C O M i L P E -
SETAS P A i t A JuA R E . 
C ü i N ^ T R U C C l O N D E L Pí-
L A K 
Zaragoza, 19.—Para las obras 
de idcous t rucc^ón del ¿ a n c u a , 
r i ^ ue la l iaza, co^t-numra el 
A.> unv-anueauc» oe Bacoeio^a coa 
2o.oUü po^euts, sejiun comuni-
cación recxüiaa dei alcaide ae 
üicna ciuoaa. (E fe ) 
N I E V A E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 19.—A las seis de 
la mauana comenzó a n^var in 
tciiaaoioiite, no od^anao na&ta 
i . medio dia. E n ei Moncayo ra 
nevada es copiosís ima. ( E í e ) . 
T I E N D E A T E R M I N A R 
E L T E M P O R A L D E N i E -
. V E 
Madr id . 19 .—El temporal de 
nieve que se deja sentir en to-
da E s p a ñ a , y principalmeuí ,e en 
las dos Castillas, tiende a a c á . 
bar, pudiendo decirse que se 
encuentra en sus fajes finales. 
E l origen de este temporal e.a 
debido a la ola de frío proce. 
dente del A t l á n t i c o . ( E f e ; 
OTRO B A R C O PUESTO A 
F L O T E 
Barcelona, 19. - H a sido pues 
to a fióte un nuevo barco u t i . 
lizado por los rojos y hundido 
por la av iac ión nacional en el 
| .lerto de Barcelona. Despla-
zaba 3.500 toneladas. ( E f e ) 
E L A S E S I N O D E V A . 
L E N C I A H, D E T E N I D O 
Madrid. 1©.—Ent re las últi-
nrns detenciones practicadas 
por la Pol icía f igura la de Fer-
nando Domínguez "González. 
Este sujeto fué el asesino del 
matador de toros Valencia 11. 
Como se r e c o r d a r á , Valencia I I 
fué sa.cado en coche y llevado 
a loa Al tos ue Mandes, cionda 
1- maudarou apearse. Valencia 
I I t r a t ó de defenderse, abalan-
z á n d o s e sobre la chusma que 
le acompunana., siendo en es_ 
te momento acribillado a bala-
zos. (Efe) 
Accidentes 
en e ferrocarril de 
MURSMANK 
He s iuk j .—reyuen los acciden 
tes de- ferrocarril de Mursmaiiic, y 
ello preocupa a los soviets, míe te 
men se trate Oe actos ce saootage. 
Muchos empleados del citaúo térro 
carril lian siao detenidos.—KFL. , 
El nuevo Gob»3»no 
JAPOMtS 
muestra indicios de 
fortaleza 
Pekin.—Les medios puHticos chi 
nos estiman que ei nuevo Gabinete 
japones muestra indicios ds iortaie 
1 za, dada la rapidei y facilidad con 
que se ha llegado 9, su formaciou. 
üeciaran que el nutvu Gobierno 
i tendrá que reconocer que la soiq. 
I cion del piob^ma cnino presenta 
más dificultades que las que ha 
puesto de manifiesto ei Gabinete 
Abe. 
La reunión de los "tres grandes 
hombret", es decir, de Wang Ching 
I Wei, Wang Ko Mr.g y Liang 
I Hung Chang, tendrá lugar el 20 ae 
en«ro en Tsinta. El Consejo Cen, 
1 tral se reunirá el día 26 de enero 
i en Shanghai. Hay poc aesperanza 
d t que Wang Ching Wei consiga 
formar Gobierno,—EFJi. 
r o m e a s 
D B L A A G E N C I A H A V A S 
París. 19.—Las tropas . alemana!, 
han reanudado su actividad de pa-
truii.s. paralizada durante los ui-
t.m.-s oías, be ha registrado un 
pequeño go.pe de mano contra 
una posición irancesa avanzada.. 
La tentativa fue rechazada y se 
capturaron algunos prisioneros. 
liste golpe da mano se realizó 
en la frondosa región de les Vos-
gos por una putruila de unos 
veinte hombres. Le arboi en ar 
bol, las alemanes llegaron hasta 
la» proximidades de la : posición 
ir..nce.->a, entablándose un vivo 
combate en el que se utilizaron 
bombas de mano. 
L n el aire casi no hubo activi-
dad. Los cazas íranceses despega 
ron para hacer vueios do vigilan-
cia. La aviación alemana continur. 
rallando profundas vuelos de re-
conocimiento.—(Kí). 
D E L A A G E N C I A D . N . D . 
Kerhn, 19.—En el frente occi-
deiiiai conunua ol íri^. i^l cic-o 
esta cuoierto y caen giaiiues nc-
vacas, ^a caima es compro ca > 
solo ue vez t u cuanuo se pr^du-
ct»n aigunos duelos ue la armieriL 
soorfc tierra de rudie. 
L n a patruiia aitíinana se acer-
co a una posición irancesa desóc 
donde se inzu iuer*.e resist^acu. 
L a activxaaa de la aviacio. 
¿ido muy escuda por amba. 
parces, a cauga dei ma i t.ernpo 
E l Almirantazgo m g i é s aca-
ba de cerrar a ia navegac ión e". 
puerto de Liverpool . Esta me. 
aida demuestra que, a pesar d . 
BUS declaraciones opt imis ta : 
la.3 autoridades b r i t án icas £ 
encuentrr.n inquietad por li 
p é r d i d a de barcas que va^ e 
aumento. Durante estos úl t i 
mos d ías numsroaos buques in 
gle&es han sido hundidos a co, 
secuencia del choque contr. 
minas en a costa oeste y sur-
oeste de Inglaterra . En un se 
lo día el Almirantazgo in^lé 
ge ha visto obligado a confe-
sar la pé rd ida de 24.000 tone-
ladas, (Efe) 
PAGmA SSGVMBA ¥ s o % 
n f o r m a c í ó n L o c o 
La magra fiesta d=i 
los periodista s leoneses 
U N A C A R T A 
I N T E R C E P T A D A 
M i querida Tr in idad : Ya te supoj»so enterada de esa fiesta 
tan soberbia que con i n t e r é s preparan io- p nod as leonese3 
en nuestro obsequio, y que anda en Unlaa Jas enlrevüiUiíí y 
de la que tanto se habla. 
¡Grac ias a Dios que podemoo reunimos ?n fiesta grata?.. . 
P e q u e la verdad, querida, no d i s f ru t ábamos nada. 
C u á h d o el Caudillo nos dijo, en hora paaknance lausta. que 
ya. la paz victoriosa nos cobijaba en sus alas, creunoa coa 
gran gozo habiames de celebrarla -
Y quiero decir con ello que era e; baile cosa grata . . . por_ 
que hija, con tanto tiertipo sm bailar, no habia nada m i s ló-
gico que ensayarse para ver si a ú n c- i'c;ervab n nuestras pter, 
ñ a s flexibilidad bastante para bailan, ^e/í» uaua, no se o rga . 
nizaron liestas a r i s t o c r á t i c a s . 
Poco galantes los chicos, nos dejaron en el ansia dsl festi-
va l , y es ahora cuendo con gentil prestauca» i4>s ^vínoaisuia 
Bcuden a darnos su í i e s t a magua. 
Jo estoy eligiendo' trajes, preparando mU alhajas.. . ¡ T e n -
go un t ra j in estos dias, que a naaie lo deseara 1... morque aae. 
Diás—y te ruego que de esto no digas nada—hasta m? es^oy 
ensayando en el baile, porque, i cascaras í, t amo ueiApo s-n 
baiifu', oroduce desconfianza. 
i i7 cómo va a estar u l ias la! Flores. !-.ic^5. sedi?. g a i a « v 
p a ñ o l o n e s de Manila, castizas índifcm^icarcas; L- . ^ y smo-
kings con planchada p e d i e r a y. t»ooie i.odo. béueza , soiem. 
nielad y elegancia. . . •: . ,a 
Conque, querida, ya sabes, tus cosas ten preparadas; bus-
ca tus mejores trapes; ü¿sempoiva tus á i i i a j a s . . , y ¡a badar 
y a divert irseI ¡A celebrar la alboraua coa que se nucía una 
patr ia , que -es austera, sobria y f inne, y en que su visor no 
e m p a ñ a , las aifc^tiah huu<.*i*i>, que »on al vio d?! ^ . . rv j . 
Jou l a ú c a o s L¿SOS, much í s imos , *ia tu eacautadora cara. 
Cierra cota lu iga misiva t u amiga. 
Julia Berlanga. 
D e S o c i e d a d 
Ha saMdo para Valencia de Don 
Juan, para apadrinar |a boda de su 
primo A-e¡anaro Castro, nuestro 
buen anuso (ei propietario del tíar 
Cervantes, uon barjios esotro. 
y 
CcmisanaGene. 
t a j a e A 0 4 5 i e c j ' 
muruos 
y Ticinspoftes 
be pv>iie cu coiiocimiewto üe 10^ 
dos ios transportistas que ha>An pre 
sentado dec arac.oa jurada de '̂is 
venicu-os, pa.iai por estas oficinas 
a recoger ia üucuiuentaaoD de 'os 
mismos en e1 P a¿o improrrogable 
de quince días i partir üe esta le_ 
cna. ' . • 
León, 17 de enero de 1940-— 
Gobernador Livu. 
(timbre aparte) 
:uesta el nueve 
frasco. 
Q u i n t a l i s ia 
GuSiaVó Freliz, dos bicicletas. f 
Imprenta Moderna. Un magní-
fico gong. . 
Perfumería Lady. un frasco 
grande de colonia añeja y una caja 
de polvos. 
Pedro Arnal, un aparato de ra-
Manuel Moran, una boteda de 
champagne, 
Kicsko de Justina, seis libros dé 
lectum. 
Farmacia Vega Flórez, dos bo-
tes de leche condensada. 
Farmacia Salgado, un frasco de 
colonia. 
Elias Alvarez. un cinturón. 
Miguel Perrero, una botella de 
Jerez quina y otra de coñac. 
Imprenta Alonso, una cartera 
de cJegial y una caja de lapiceros 
de qclcrcs. 
Laboratorios "Delta", seis tu-
bos de pasta "Delta". 
Fontanería Nogal. Seis moldes 
para flanes y un juego de grifos. 
José Moran (médico), un obje-
to de arte. 
Manuel. Mayoral (contratista;, 
on objeto de arte. 
Emilio Orejas, dos botellas de 
matu^nilla. 
Casa Hermógenes. cuatro corba 
tas caballero. 
Farmacia Merino, Un fratco "« 
esencia. 
Argimro Factor, tres latas de 
gibar coques. 
Dionisio Prieto, tr«8 botes de 
bacalao. . • 
Casa Olalla, una máquina lo to ' 
gralica. 




J U N ' i A ECONOMICA DE 
COMPRAS 
Debiendo proceder esu Junta a 
adquisición de víveres y trtíru. 
los nece: arios para cubrir las u©r« 
tfdades de dicho Hosp tal r rante 
«1 mes de febrero próximo, invita 
pir.i hacer ofertas a dicha Junta, 
l ^ i cuales serán admitidas hasta el 
día i'/ del actual, a las doce de *u 
»añana. Con posterioridad a esta te 
ifaa se reunirá la Jur.ta para v<friti 
car las adjudicaciones que procecf-n. 
Las cantidades y condiciones con 
arreglo a los pliegos técnicos y le 
pales se hallarán de manifiesto «o 
d'̂ s Jos días," de diez a trece, en la 
Secretaría de esta Junta, en el Hos 
pital Central de esta pUaa, 
V . W . W A W . W W W W . W b 
Iglesia d e al Sal-
vador del Nido 
Por el estado de insefcuridad dfl 
esti. iglesia, el Excmo, y Rvdmo. se 
itor Obispo, visto e1 informe ÜC! st 
fcor arquitecto diocesano, lia deter 
minado cerrarla al culto a partir 
del lunes, 22 de los corrientes, ¡«as 
ta que el viempo permita realizar 
en ella las reparaciones necesarias. 
Para los servicios^ religiosos, de 
Asistencia de enfermo y demás, los 
fie es continuarán dirigiéndose co_ 
nv) hasta aquí, al señor encargado 
don Emiliano Herrero y para la ad 
ministración. de Sacramentos, fuñe, 
rales, catcquesis, etc. acudirán a ^ 
ts csia de San Juan de Regla. 
Las personas que deseen contri., 
buir a estas obras pueden entregar 
•us donativos al señor cura de San 
J'jan de Reg'a, al eñor encargado 
de El Salvado, don Emiliano Herré 
fo, o al Excmo y Rvdmo. señor 
Obispo en el Palacio Episcoj^l, 
Casa Vidal, un alouni para foto 
grafías y dos cajas de cantoneras. 
"El Dos de Ma>o ' . tres bote-
llas dé críinr. 
Fruí era ' L a Cubana", una ca-
ja de narahins. 
Confccrirnos Madrileñas, un 
pamaldii dt niocctt. 
Par Morilla, seis botellas de si-
dra. 
Luciano -Palacios, cuarenta y 
seis decenaí-'de medias. 
Para hoy sábado. 20 enero 1940;̂  
il()0-
Sesióue's a las sicto t r e in ta y. 
diez t re in ta . 
¡ Acontéc miento ^cómico! 
Presentación de los celebrados 
Ases de.la risa. LAUREL Y HAR 
DY en su última producción 
QUESOS Y BESOS 
Descacbarrante y espectacular 
film METRO hablado en español 
y APTO PARA MENORES. 
—üüu— 
m T R i i ALFA HEME 1 
Sesiones a las siete t re in ta y. 
dieü i r e in t a . 
1̂ x110 inuiensu de 
LOS ObA' iüJ LOBINSONES 
i u t e r ^ r e i a c i ó u a e i i u t o u i o 
V i c o , A lbe r to Komea, Pepe 
lie , Manue l U o n z á i e z y Olv ido 
R o d r í g u e z . 
—oUo— _ i 
Un 
Sesiones a las siete y cuarto y 
diez y media: 
Present-atiou del má» grandioso 
espectáculo andaluz que ha desfila 
da poi León. 
KAü'üEL CAÍALA 
ofiecc su exoepciuna! ispectáculo 
con 
M A C U I O . e excéntrico mas. pe-
queño del mundo. 
PEPE WN' iO . el más original de 
los caniaores. 
CANALEJAS, el d'vo deW cante 
flamenco, la maravilla del géne-
ro y 
ISTÍNO RICARDO, el má» lamoso 
d« los tenores. 
¡Un veidaóero plato fuerte pa-
ra los enumüidos y pura los que. 
no lo »onl t A todos encantará l 
¡Unico día hoy sábad ) ! 
O^ganíZáCiondS 
J u v e n ú ^ 
Todo* lu» *iiiiado* a esU Orga 
nizaoóa »€ presentarán sin excu-
sa rn pretexto alguno en el cuar 
tel de Flechas. Conde Luna, nú* 
mero 4, el d u 20 del comente, a 
la» cuatro en punto de la tarde. 
Los Delogadu» en centros de 
enseñanza quedan encargados de 
avisar a todus los afiliados que es 
tén bajo su mando. 
Los Jefes de Centuria pasarán 
lista paca sancionar a los que íal 
leu a este llamamiento. 
Por Dios, España y sr Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 19 de enero de 1940.—El 
Delegado Local. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ordena a todas las enmaradas 
que asistieron a la 11 Demustracián 
Nacional de Organizaciones; Juveoi 
les, se presenten el ^domingo, a 
doce de la mañana, en la Delega, 
ción Provincial de O. J., para* h a ^ 
las entrega de U Medalla de la 
Constancia. 
Por Dio*. España Jr tu Revoln 
ción Nacional Sindicalista.—La Re 
fidor» Provincial de O, J. 
D i p u t a c i ó n 
d a u ó n 
—oUu— 
PRESTACION PERSONAL A 
FAVOR DEL ESTADO. AVISO 
A L PUBLICU 
A partir del dia 22 del actual y 
horas de diez a trece de la maña 
na y de dieciséis a dieciocho y iri-
dia de la tarde, queda abierta |a 
cobranza de las CUOTAS I N D i . 
VIDUALES del trimestre venciHo 
si 30 de diciembre ú-timo. o sean 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, correspondientes * U 
Prestación Personal, pudiendo k * 
contribuyentes a quienes afect.i. pa 
sar por las oficinas habilitadas a' 
efecto en este Pa acio Provincial 
(Negociado de cédu'as personaleO l 
a hacerlas etectiva». advirtiéidosr ¡ 
que el plazo voluntario termina el 
31 del corriente. 
León, 19 de enero de 1940.—E^ 
presidente, Raimundo R. d»d Valle. 
M o d i s t a 
V 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarán. 6. entresuelo 
(Ant2S P. i l6rej) 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.* filie CuenyaFrnrvcvi 
Ha fallecido en Leén el dia 19 de Enero de 1940 
la 
a-los 76 a ñ o s de edad; 
Habienda recibido los Santos Sacramentos v 
Bendición Apos tó l i ca . , y 
D, E. P. * 
Su afligido espaso, don Manuel Peláez Suá rez - hi 
jos polit ícos, don José (ausente;, doña Felipi 
dad Peláez y don Doni n j o Rodr íguez Rico ( V i i 
jante de la Casa d:: Gumersindo García , de Gi 
j ó n ) , y d e m á s familia., ' " 
Ruegan a dsted se sirva as.stir a la niiaa~ 
de funeral, que se ce leb ra rá .hoy, sábado Oo 
del corriente, a las nueve y m z i . a . de la ína 
ñ a ñ a , en la iglesia del Mercado, y acco áÁ 
guido 1 la conducción del cadáve r al ce"' 
menteno, favor que a g r a d e c e r á n . 
Casa mor tuor ia : Santiesteban y Os.sorio n ú m í W 
13 (Solares de R o í d á n ) . ro 
Conducción del cadáve r , a las diez en punto. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
"La Soledad". Funeraria Lozano. Teléfono ~1758^ 
_a • « « íi 9 • • s_« • o o • • • m e s 9 • « a s Para el gran fes 
Jefatura r e Obras tíval oe a Píenos 
r a r a s u s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s d e 
T O S , B R O N Q U I T I S 
A S M A , C A T A R R O S 
G R I P E , E N F I S E M A 
A conacv.uc.icia de la nieve se 
han c.erado lo* puertos del Pontón 
y Leitariegos, . continuando también 
incomunicados I05 de Pajares y So 
miedu. 
En la mañana de ho>, .aunque con 
alguna dificultad, se circu!aba por 
el de Manzanal. 
León, i<) de eneró de 1940. 
• .V .V.V.V-V.V.V.VBo0V«%V. 
La Casa Pañenas León. Plaza 
Mayor. 3, pune en conocimiento 
de las señoritas y caballero^ auc 
piensen asistir a dicho Festival, 
que esta Casa tiene en existencia 
una gran co ección de mantones 
de Manila y trajes smoking, con. 
íeccionados primurosamente, tono 
ello rebajado de precio. 
• • s • • a a 
H O T E L M.rguil 
b £ G O N A 
A dos mmutot Oc las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, nvjm. 3 — Teléfono 14135 
B I L BA O 
VmWm'mWm' 
sted estoró sufriendo los consecuencias 
del frío por no lograr gran alivio con 
los remedios que toma. ¿No le parecería 
acertado ensayar el PECTORAL RICHELET? 
Probablemente tiene la fórmula que libra-
ra sus vías ^espiratorios de toda dolencia. 
Tenga usted en cuenta que se han re-
gistrado muchísimos cosos en los que, fra* 
casados otros medios, sólo el PECTORAL 
RICHELET determinaba una reacción ¡nme-
dióta de alivio seguida de una pronuncia-
do mejoría Fácil es hacer la prueba con 
el nuevo frasco que cuesta el económico 
precio de 3,25 ptas. (timbre aparte). 
El PECTORAl RICHELET fortifico bron-
quios y pulmones, calma la tos, facilita la 
expectoración y combate enérgicamente 
los focos de infección en el aparato res-
piratorio. 
N a contiene alcohol ni azúcar por lo 
cual es inofensivo paro delicados del 
estomago y diabéticos. Se vende en 
todas las Farmacias* 
frasco grande Ptas: 5.60 (timbre aparte) 
Pida usted el folleto gratuito sobre 
la curación de las vias respiratorias 
al Laboratorio Richelet,San Bar tolomé 
3 0 y 32, San Sebastian. 
CONCURSO 
—00— 
V A R I A S A R M A S 
Convucücio por ley ae 12 0c ene 
ro tle 1940 (B. .0. núm. 14) un co» 
curso entre oficiaies provisionales, 
án comp-ementü y honoríficos. oei 
Ejército para provisión de mil pi» 
zas, de la sección técnico.auxiHv 
del Cuerpo de Prisiones, y de con 
íormidad con lo^ dispuesto por este 
Ministerio en orden oe 14 de diciem 
bre de 1939.(Diario Oficial núme 
ro 65;, se autoriza- a ios referidos 
oficiaies para que acudan al pitado 
concurso, debiendo ios solicitantes 
además de enviar sus instancias al 
Ministerio de Justicia (Dirección 
General de Prisiones) dirigir otra 
a nu autoridad (Dirección Genera' 
de Reclutamiento y Personal), a 'a 
que han de unir aquellos que nc 
hubieran solicitado ingreso en las 
academias militares, los siguientes 
documentos para su clasificación. 
Copia legalizada de la partida de 
nacimiento, certificanó utÜidaú T r i 
bunal médico, certificado de l)achi. 
llerato. , certificado de carreras civí 
les terminadas, certificado de asig 
natura» aprobadas, aeciaradón jura 
da de servicio! prestados con arre 
glo al Boletín Oficial número 246. 
Pueden sustituiríe estos documen 
to> por relaciones juradas, a condi 
ción de entregarlos centro del plazo 
de un mes, fijada en la mencionada 
ley para 1* admisión de solicitudes. 
TURNO DE F RM 0 4 » 
í—0U0— ^ ) 
De 1 a 3, señor Velez, Fernando 
SR. VELEZ, Fernando Merino., 
N O C H E : 
SR. GRANIZO. Avenida Roma. 
Durare o mes de o.ciembre 
mo el Laburaiono Municipal ,, 
nuestra capita. ha eíeciuadu itc\l 
y tres ana-isis de aumentos y ¡JJ 
das y tres de otros ardciuos. 
De productos pato-ógicos; ha T| 
nficado scici.ia , ci.cu análisis 
El número total de v i s i^ gir| 
das a establecimientos de substai 
cías alimenticias ha" sido el de 5^ 
cientas ochenta y dos. 
Los reconocimientos eíectuackn 
en los mercados han sido mil cm 
trocienu^ sete;;ta y ocho. 
Se hicieron sesenta y cinco det 
infecciones dé viviendas y ocho d( 
ropas. 
En la Gota d Leche se asistió í 
treinta niños. Se emp earon quiiiiei 
tos dieciséis litros de leche y n 
despacharon doscientos cincuenta y 
ocho biberones. 
A D I O 
Reparacioiits , c niata-aciunes. de 
toda c ase de aparatos de radio. 
Plazuela de las Tiendas, ÍI.I.* 
TELESF(5RO FERNANDEZ 
Urólogo 
Del Hospital Láriobisierw 
París. 
iv.nermedades de Riñon y 
Ui iñar.as. 
Mana Guerrero, 1. Teléloirt 
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ANUNCIO O F I C I A L 
Acordado por eJ Excmo Ayunta 
ir lento en sesión del día quince del 
a' tual. U construcción de una ac« 
ra frente a las casa* señaladas co<n 
los números pares en la calle de 
Ruir de Slazar, y h. imoosinón de 
tas contribuciones especiales a los 
beneficiados por 1» misma, en cum 
flínvento de lo prevenido m el t r 
tfeulo 457 del Estatuto Municipal, 
se hace púb'ico que durante el p'a 
zo de quince días, a contar desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de '« provin 
cia. te hall»n de manifiesto f^ra 
su examen, en la Secretaria Municí 
pal, los documentos a que dicho pre 
cento hace referenda. duratitc cuyo 
plazo y siete días más se admitirán 
por t i Ayuntamiento 1*» reclama, 
cienes que los interesados puedan 
formular, fundada» ce «Igtmas de 
las causas que dicho articulo etpe 
cífica, 
Por Dios, Espaft» y su Rerolu. 
ción Nacional Sindica'ista. 
León, 18 de enero de 194*—& 
Alcalde Femado G,, Rcgutral 
C s îpo de ^equ-
r da l d * * Leen 
Personal que debe .presentarse 
en -as onci *s de- Cuerpo de Scgu 
ridad de esta capí ta- a la mayor ur 
gencia posib e, al objeto de enterar 
les de un asunto que les interesa. 
Don Luis Rodrigue» Martínez, 
v^-ia en Carretera dr. Zamora, le 
tra G. 
Don Adonino'Zotes Castro, ea 
la calle de San Pedro, número a. 
Don Cándido García Bcdega, en 
Carretera de Asturias. 
Venta i e fincas 
; Por k» herederos de don Adolfo 
JL Cañón, &e veude una casa en la 
Robla, carretera de Adaneio a Gi 
jón, «mplia, con todas comodidades, 
jardín y huerto con más de cien ár 
boles frutales «n plena producción, 
y dos edificios en la finca. 
En ViUamanír., chalet aue fué de 
1& "profunda" lindante estación del 
Norte y carrerera, cochera* y es* 
pléndida finca rústica. 
Precio v condiciones, despacho 
del abogado don Tose' Pinto Maes 
tro. Akázar de Toledo, J, L t é o . . 
Falípe G. I u*i t a 
Médico. l isióle eo 
—0Q0— 
Especialista en enfeim dad:s 
del f ÜLMON v CORAZON. 
B A Y O S X 
Consulta de lü a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño l l , 4. 2.* 
Teléfono 1354 
SIGUhDO fcOOR 
¡ Aí ren te ue veutas ue uianv..^* 
» r i a dé P A N A D K K I A v C/iü. 
P I N 1 E K i A - de ' i A L L E l i i i S 
ALOÍÍSÍ:! ue í á x i B A i ^ L L i para 
las provincias de León. AsiU. 
' r í a s v Galicia. U0111.cilio: ¡SaB 
I r e a r o , l i ^ . — A b ' l O l i U A ; 
Of. Í U H Í C i Ü i í > i 
kO > A 0 Á 
H A K I u S» 
y enfermedades de la mujef 
Consuita ui: 
Raí..... ^ ^,a. .-^ 
6 2 y de 4 • * 
, t i , ¿: 
anta » u a 
Mañana domingo, día 21 del co 
rriente tmári lugar la publicación 
ie la Ssmta Bula de Cruzada, 
A I»» nueve y cuarto de la ma 
fiana, la Santa Bu'-a, escoltada por 
1* Guardia Civil y Guardias d̂ ; Se 
guridafi, acompañada por todo el 
Clero de la ciudad, y los seminaris 
tas y cofradías con sus Seises, se 
rá llevada proceaionalmente a la 
Catedral, desde la parroquia de San 
Martin. 
Fn la Catedral recibe el preciado 
Diploma el Cabiído. presidido por 
el Excmo. Prelado, con las autori 
dadeí civiles y militares. 
En la misa .que se ce ebra a con 
tinuación t t coloca en él Altar U 
Santa Bula. 
Predicará en tan solemne acto, 
sobre las gracias "y privi-egios de 
U Bula, el M. I. señor Magistral. 
La Bula es uno de los timbres 
de gloria más preciados de nuestra 
nación, y una prueba pa -pable del 
amor del Papa Con una pequeña 
limosna que se da para adquirirla 
y que se emplea en el sostciimien 
to del culto de nuestras pobres 
iglesias y en obras de beneficencia, 
dulcifica nuestra Madre ú Iglesia , 
benignamente la penitencia que ne. 
cesariamente habríamos de haber pa 
r» pagar la deuda de nuestros pe 
cados, 
La limosna ae es Igual para to 
dos. 
Lo» que menos tienen menos han 
de dar, los que más poseen, mayor 
linosma han de dar por U Bula, 
sin que les pueda valer coger una 
por otra. Es asunto de conciencia, 
y en ase caa$o ae s« barloa/ta» la 
HERNIAS * o 
r I lustrea c ln i j a ros han v^ ' - ' o sosteniendo que en 
infancia c iuan toaa¿ , uJi ^¿¿pctoi i , y acunas en 1* 
edad adulta cuando se logra concenerias permanentemen-
te. Pero esta contenc ión perfecta no se obtiene sino muy 
raras veces recurriendo a ios bragueros o vendajes qu6 
el comercio proporciona. Si se quiere asegura- ia, es prt' 
ciso recurr ir , en cada caso, a un A P A R A T O CONSTRUI-
DO " A D HOC" y de c a r a c t e r í s t i c a s adecuadas a la ea-
s ü i a d u r a lumbar del individuo y forma de sus caderas, 
a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su herni-i. 
a la consistencia o lax i tud de sus cubiertas y a las B' 
dificacion/es, susceptibles de observación , que haya ex-
perimentado en su trayecto, saco y contenido. Ahora 
bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte de q̂ 8 
es imprescindible, claro e s t á , ver a l herniado previamen-
te, son asimismo necesarias cierta p r e p a r a c i ó a cientiu-
ca j ' una técnica especial. 
Nuestro mé todo , que po/ loa principios en 4)U* M 
da y el estudio constante que su p rác t i ca i ^ a i e x v , ^ a 
tiene de común con los d e m á s , y a l cual debemos m m $ 
rosas y sorprendentes coracioaes en los 42 año^ q 
llevamos apl icándolo , garantiza siempre aquella . r 
t a contención, tanto en el hombre como en la mü?^l 
aunque se trate de hernias c rón icas , abandonadas a ^ r 
de antiguo, o de las de gran t a m a ñ o y cargadas oe ^Pr 
pión enjrosado a consecuencia de brotes i n í l a m a t o r ^ 
o de las aparentemente irreductibles por la f01"111301^!^, 
fa lsa» adherencias, o, en f i n , de las que fueron 0P^oa 
das y de spués se han reproducido con un volumen y, 
incoercibilidad mayo.es. A base de conseguir este 
aceptamos los encargos y nos obligamos, con los ftlieu 
Eventracicnes, caida del es-
tómago, desviaciones de la 
columna vertebral, corva-
duras de las piernas, etcé-
tera, etcétare. 
Afaraioa especial** A" 
estas afecciones seyu* 
miUMlo personal ** 
DON J E R O N I M O F A S R É 
Antigua Ortopédico de la Clínlm de nlroa de la F a t & l t * * 
. d e Medicina de Madrid 
Recibirá visitas en ASTORGA, de once a vn» J ^ 
tres a seis, en el HOTEL MODERNO, el dia 31 & l 
tual mes de Enero. r R A ^ 
En LEON, el día 1 del próximo Febrero, en el 
HOTEL. . _„otr«o-
. E n SAHAGUN, el dia 2, en el HOTEL H E R ^ ^4 
- En MADRID, en au GABINETE, calle del ** 
de Valdeiglesia» (antes de' las Torres), num. o. 
p e la v ida í e o r c s a [j 
P B O i£ 
í e m a s do la nieva 
( fnQUtirí W en el tema de n.: 
i- ñ\o a",crinr: la n,Pve tn 
3 • Porque una blanquísima y 
^" 'a l fombra se extiende «obre 





tan blanra v bcv 
¡nía tiene. 
tr'ste735 profundas. aíf 
Y ta n i f ^ n u c . tan oia ra v 
•. nfnta' la campiñ , al 1 
pita P1" 
,,n' A hondas 'le esperanzas, nuc 
>í b enes. aiiO' , 
Poi-que la nieve, sobre todo er, 
|!os paísc= n'if tiene una bne 
' ' ""^bíen dstribnKla masa de bos-
',3J de árboles^ va filtrando el 
ríe sus ropns entre la tierra 
ólo deja ésta con humedad 
para «us prodnrr:ones. 
A.sturiasi. en los altos del cemente-
no viejo im cuadro de estos "de-
portistas del frió". Unos quince 
niucliacbos «e lanzaron sobre la 
meve con esos largos palines de 
li»s esquís. 
F.nfre ellos había una mcdia do-
cena de afiliados de Organizacio-
nes Juveniles, instiurión que ya es 
Bbbido organizó el año pasado dos 
"tampeonatos de invierno", uno 
Año de nieves, j rrgional en Puerto de Pajares y 
I ( tro provincial en Maraña, en los 
eunies obtuvieron los primeros pre 
irnos mucliachos de la capital. 
Mañarlá. domir*» veinticinco, 
irán, si Dios quierv. a esqu.ar tíe 
firme al Pajares, y al domingo pró 
jeimo tendrá lugar el Campeonato 
entre Asturias y León para la cla-
s ficación de esquiadores con des-
tino al Campeonato Nacional que 
s>e celebrará en Granada, o en Ála 
drid. no tardando. 
Si después de dar al Señor, en 
su día. el culto que se le debe, los 
a vigorizante» 
ne casi siempre malo para la jt:« 
venmd y lejos de esos bailes que 
habrá de exterminar como uno ae 
los peores enemigos de la España 
que qui:.d levantar su cabeza pos-
trada. 
Tomen nota, pues, por esos pue 
bles de la montaña, si llega este 
periódico a ellos, del buen empleo 
que pudiera tener la nieve si se 
aficicnan por los ya en otras par-
tes corrientes y vuigares depuru-s 
"Cel íriu '. i 
Lamparilla 
No olvide, señoril 
«n el A S E O P E R M A N E N T E s n 
HILOS por S I E T E peseta*. S O L -
RIZA, 17 pesetas. Abonos de pei. 
nad-s, cortes d<; P E L O en todas 
sus fermas. Siempre U 
PELUQUERIA " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nuestra w ^ 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Escmlss y (Vkesfros 
suscrita por don Ramón Pereda 
maestro prop.etariu de Fresno dD 
la Ve^a. con un decreto marjfina 
que o.Le: "lJa£e a .a Sección A 1 
« no 
perfsaria 
íino que rorstituy srrandes depo-
g tos subterráneos, provecbosisi-
pnra el abastecimiento de 
fumles. etc. 
Lstas aleprías invernales se an-
^tipntnn abora. en las países civi-' 
Jj/adns ron los atractivos higiéni- cheos se entregan 
cos y de cmnrión que propocriona. 
e bre '« do a la juventud, la prác-
lira del depnr,r del esquí y otros 
P! "lioflcry' 
LOS MAESTROS SUSPIN 
SOS D E EMPLEO 
ejercicios en un ambiente sano tí-
sica y moralmeníe (porque tam-
bién en esto hay sus más y sus 
como ei ncn Riry sobre el hielo. > aenos en esos corrompidos bote-
eicótem. íes. cosmopolitas del extranjero) 
Ayer, viernes, hubo hipar de seria una gran forma de pasar los 
presfririar en niirslra ciudad, en días festivos, lejos del café con su 






Pantal la de Acontecimientos 
S A B A D O 20 
R e a p a r i c i ó n da los uisusutuibies ASES COMICOS 
L A t l K E L Y UAJEÍDY 
en su ú l t i m a y descomunal sarta aosurcía de aventuras 
d i e s e s y B e r o s j 
JE^US M A R T I N E Z . 
— — niiuniiiiiiiiii * i « 
Agente dedicado 6 X C 1 U S Í t T l G ^ ^ 0 
a la profesión de a 
£ G U R O S 
Accidentes \V LNTJíiRTHÜ R 
Incendios B A L d i c A 
Vida V I T A 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1SS0.—LEON. 
J e s ú s Pariente 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases P r á c t i c a s de la Escuela tía 
Odonto logía de Madr id . 
Avenida del General Sanjurjo, num. 2, 2.° izquierda* 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CIST1ERNA: Los jueves. | j 
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
Ulll.llllltl .(.ti, ..liiii.itf'UI i <«iill Mlllllll,.>>i>lltnilllll>il.Hllllilllllllllll 
Inmenso surt ido en ropas hechas D I R E C T A S D E L F A -
B R I C A N T E A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convence rán 
L a peiieula cumbre de los celebrados bufos realizada 
en un marco espectacular ü e inus-cada creac ión . 
Í-LODULCLOÍN METfwü, HABIJAJÜA E N j tüSPAÑOL 
APTA PARA MENORES 
v 
\ \ E l 
B A R A Z U L 1 
\ i 
\ 
locai uon i n & t a l a L . w . . w S m á s i t i . w - . 
Esmerado s e rv .C iO en C A f E RESTAURANT 
Cerviclo a la c a r i a 
Concier¿o d ia r io Q U I N T E T O EGAftft 
Q n & ^ n O I I , NUM. 11. 
I m ^ é k * * * * * * k 4 J * á m 
Legión Cóndor , 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
P O L i C i A A R M A D A 
Insuincias hasta el 31 de u i . ieüiüre. E x á m e n e s 
2 de Enero . 
"CONTESTACIONES" ' por ;».¿;tíaiea Inves t igac ión y 
Vigilancia; 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por loa nusmoa. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Márcelo . 10.- L E O N 
Especialista en enfermedades <Se ios niños 
H a traslat'ado su consulta a Avenida del fadre isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a t i . Teléfonos 12-12 y 1717. 
Agencia R t Y E R O 
Cid, 5. Apartado, n ú m e r o 20. Teléfono 1119 
Se e n c a r g a de t o d a ciase de asuntos p r o p JS del ramo. 
Clases p a s i v a s ; i í e p i e H S U t a c i o u e s - Instancias; Cer t iüca-
dos penales y Planos: Licencias de Caza, f e s c a y Mon-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los exped ien tes para el co-
bro de pens iones de m u e r t o s en c a m p a ñ a , se siguen ha-
ciendo G R Á ' i ' ü d T A M E N T E , como desde ei principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
L a Dirección General de Prime, 
ra Enseñanza, con fecha doce dei 
actual, envía la comunicación circu 
lar siguiente: • 
"Para el mejor cumplimiento de 
lo establecido en 'os apditauos pri 
mero y segundo de Urden Mmis 
terial de 22 de noviembre último 
(B. O. del Esjado del día 28). -
Esta Dirección General ha resuel 
to: , 
Primero: Que por esa Secrión 
Administrativa se- acredite el 50 
por 100 de sus haberes a aquellos 
maestros qué estén en -a actualidad 
suspensos de empleó y sueldo, co« 
mo consecuencia del acuerdo recaí 
do en el respectivo expediente de 
rehabilitación provisional, o de otra 
disposición emanada de autorida. 
des provinciales o cenfra'es, coa 
el carácter de esta medida precau 
toria, puramente provisional y a re 
serva de lo que resultara del expe 
diente de depuración. 
Segundo: Las limitaciones para 
la inclusión en nómina de ¡a can 
tidad de referencia serán las auc 
se consignan en el apartado prime, 
ro de la orden citada. Contra 
acuerdo- denegatorio de la Sección 
Administrativa, se puede alzar el m 
teresado ante esta Dirección Gene 
ral en el p azo de quince día». 
Tercero: En consecuencia, se pro 
cederá con urgencia por esta Sec 
ción para que, sin necesidad de peti 
cióa alguna se acredite dicho 50 
por ico a los maestros que se en., 
cuentren en las condiciones que se 
señalan en el párrafo primero de 
e t̂a Orden, sin que sea obstáculo 
para ello el que esté servida la es 
cue'a de la que sean titulares por 
interino o provisional, a los que se 
abonará el sueldo íntegro que lea 
corresponda. 
Cuarto: En aquellos casos en que 
por ia Sección Admmistrativii se 
estime que no deben goi.ar de los 
ber.eiicios de la percepción de la 
mitad del sueldo se hará público el 
acuérdo en el tab ón de edictos de 
la propia Sección, «n ia prensa U) 
cal y en e1 B. O. de la provincia, 
para que el interesado pueda ha_ 
cer uso del derecho que se 1«* con 
fiere en «1 -apartado segundo. 
Lo digo a V. b. para su conocí 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 12 de enero de 1040.—E' 
Director General, R. de Toled< " 
En cumplimiento de • lo anterior, 
mente expuesto, todos aquellos 
maestros y maestras de esta provin 
cía que se encuentren suspenso» de 
empleo y sueldo en la actua'idad, 
sin que hasta la fecha haya sido re 
sue'U) su expediente de depuración 
por la Superioridad, deberán comn 
"nicario por medio de oficio en el 
plazo de diez días, a contar de hoy, 
a esta Sección Administrativa, ín . 
dicando el mismo el pueblo de d ^ 
de son titu-ares, a fin de proceder 
con la mayor jurgencia a su inr u 
sión en la nómina correspond:e.;te. 
con el 50 por 100 de sus habares 
según lo ordena la Dirección Gerfi 
ral de Primera Enseñanza eu ta 
circular trascrita. 
X X X 
Doña Angelina Bernardo, provj 
sional de Ardocino, so icita un mes 
de ¡icencia por enfermedad. 
Don Juan Antonio Aivarez Per 
nández, de San Martin del Camino, 
solicita le sean abonados los hábc 
res correspondientesr a diez meses 
durante los cuales no estuvo sus» 
pendido de empleo y sue do. 
Doña Francisca Fernández Díaz 
maestra jubilada de Cillanueva de 
Ardón, presente expediente de su 
clasificación por la Dirección Ge 
neraLde la Deuda y C ases Pasi. 
vas. 
X X X 
La Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza- de Lérida, de 
vuelve a ja de esta provincia, para 
su entrega a la interesada doña 
Araceli Fernández, interina en 
aquella provincia y resid&nie en es 
ta capital, Travesía del Mercado, 
número 6, una instancia y pertiíL 
cado médico, con ei fin d- que se 
atenga a lo que se le indica. 
! X X X 
' La Dirección General de Prime 
ra Enseñanza devuelve a la Sec_ 
ción Administrativa la instancia 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el al_ 
ma de. joven 
DIONISIO VIÑUELA F L E C H A 
Que dió su vida p-n- Dios y por Es 
paña en el frente de Extremadura, 
el día 22 de enero de 1039, a dos 
25 años de edad 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don An_ 
tonio Viñueia y doña Escolásti 
ca Flecha; heimanos, María dei 
Carmen, María Consi i i , Amo_ 
nio, Pablo, Nerí, María MUa. 
gros, Alaria Paz Viñuela F'e» 
cha; abuelo materno, don Am 
brósio F echa; tíos, primos y de_ 
más fnmi ia. 
Ruegan a usted ¡e icnga 
présbite en sus (.rac'« nes, por 
lo que le quedarán muy agrá 
decidos. La misa en sufragio 
Üe su a¡ma se ceiebrará en ~ la 
iglesia parroquial de Matuen> 
ca, el día 22 del corriente, a 
las diez de la mañana. 
nnmstraíiva para que comunique 
interesado que que^a sin curso H 
instancia, coa arreglo a k» dispu^ 
to en j t l artícuio 180 del Estatuti 
del Magisterio y que estáa «upriai 
dos los traslados." 
X X X 
Doña María del Pilar Gonai* 
lez, ce la escue-a de San Migu3 
de Muntañán, • solicita autorizacióo 
para dar ciases particulares fuera 
de la enseñanza y local oficial. 
X X X 
La Sección Administrativa eaWt 
a la Suyenorioad para su tramite 
cióp, iniorinauas, las instanciai d i 
lus máesiros ue eata provincia qué 
se indican: don Pedro Pérez Be. 
lio, interino que fué de Bouzas, quf 
so-icita cemu uíical ex combatiea 
te se ie nombre maestro propietario 
de una e^ueia; doña Angela Ro* 
driguez, provisiexnal de Santa Ma 
ría dei Rio, que solicita tres mese* 
de permiso por tener que suínr un* 
intervención quirúrgica en la enfaf 
medad que Ja aqueja; don Beriur 
diño Tejerir.a, provisional de Sabe 
ro. que solicita se le abanen loi he 
beres no percibidos durante el M« 
vimiento Nacional, y doña. Imilct 
Goiizale¿, suitituta de Pesquei% 
que solicita la Ucencia reglamenta 
ria para su alumbramiento, los coi 
renta anteriores y ios cuarenta poQ 
teriores. 
X X X 
La Dirección General de Prianft 
ra Enseutuiza. ha concedido la ex* 
cedencia e¡i sus respectivos cargo% 
por más de un año y menos de do% 
a las maestras del Grado Profesia 
nal doña Esperanza Pérez, de VI 
llateliz de Babia, y a doña María 




E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A F I N \ 
Primera marca españole 
"V Suero de Quiñones, S 
L E O N 
Segunda Co tiHcs 
—0()0— 
P A D R E I S L A . 3 .—LEON 
TELEFOJSO 1217 
—oUu— 
A Z U L E J O S E L A K C O S Y 
COLOR. 
B A L ^ u ó i N CATALAN, 
Todo io concerniente a sa* 
neasaii i i to v matsiia .es de coni 
trueexn. 
. V A 
r a g e B A N 
\ _ L _ t _ 0 _ N _ / 
6^ han reuib.oo loa últimos mo» 
doloa en B I C I C L E T A S , 
Oran stok da oub'ertaa y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSülTEN PE CIO? 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
Dcckr JU'H J . CARDUO 
Del Sanatorio Nacional de VahleLitas (Madr id ) 
Director del Dispensario Ar iü tube rcu loso del tístado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Ben in . Es-
pecialista en enfe.tmedacies dei pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de Ü a 5 
A l c á z a r de Toledo, num. 5. Teléfono 1917 
ÉfflatUMinHfM 
Pertumería j Camisería 
ARTICULOS PARA UtUALO \ 
[CASA PRÍcTO iAr^c/| 
¿ ^ B U T I D O S ^ LO» M E J O R E S 
\ TROBAJO D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
MIRUUPlOL 
Evita la c^lda del cabsl lo. Fac i l i t a su oreoim>ante 
Usando M I R U L I P T O L nunoa a e r á ©alvo. Haca da«apara. 
cer la oaspa. 
P i d s l ó . Farmacias . D r o g u e r í a s . P e r f u m a r í a s 
J o s é LuU G e Tiuera 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoño ü , 15.—Teléíono 1598. 
L E O N 
Teatro Principal 
E l S á b a d o 20 de Enero de 1940 
UNICO; DIA D E ACTUACION 
Espetáculos R A F E L - C A N E L A presenta á 
M A C U T O 
E l fc.vvt;utrico méa pequeño del mundo 
P S P £ - P i N T O 
ed más original d todo» lo» can ta ores 
« C A N A L E Í A S » 
el "divo" del cante flamenco, único creador de loa Vniancicos 
de Puerto Real (por bulerías) 
« N I N O - R I C A R D O » 
el máa feUi.Cwo ue todos ios tocaores, lo m¿jor del cante 
andaluz 
T e o d o r o L e ó n 
— o ü o . — 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partas, vipeia^oncg 
Ordoño 11. 20. pral.. ucha. 
Teiéiono' 14t8 
De 10 a 2 y de « a 6. 






Apuntado de Correos, aúm, 2% 
i 'ABEiüA: 
OKuOÑO I L 87. 
L E O N 
f nuncios económicos 
_ 
MAftiU L > R O G U £ R l u Y u M t m a 1 
Especialidad en perfumea y extrae-
mos de las marcas m a » acreditadas. 
f ^ U » f 1 I E O M 
r(I)e ^ ^ • O I T 1 O e» 3 0 1 © 2 5 
e u ^ r f 1 ^ 1 " ^ 1 ^ n e r a l , del Hospital de San Juan de Dio¿, F a . 
WoierL 1 Medicina y Cruz Roja de M a d r i d ) . Especialista en 
PÍAI A íiS3 éel Rinón , Gaaito-Uriaarias, con su c i rug ía y 
^ Avenida del Padre Isla , 8, 1.° izqda. Teléfono, 1G94. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
C O L E G I 
d a K u e s t a Señ > r a d e P i m í 
PJMiR . í N . í N A N Z A . - n N A S 
Dir ig ido por Profesora coa t i t u l o Superior. 
M a t r í c u l a l imitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagas ta, 4, 1.° (Chale t ) . 
1 * Ü ^ D l o i o u Y T A L L E R E S 
Co^suuaaiwnsi y R © p 9 r a c i o s a © 3 Mecánicas 
2 N u e v a E s p a ñ a » 
xlf?TAD0 s« 
A*»LLj¡OixO 1424 
L E O N 
PÜENTT1S 0ASTKO 
TPSPORIES 
por pequeños paquetes entre 
Madrid.León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
BEUaiO GAE0ÍA MARES 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
c«loa 1L Teléfono 1.75$. ... 
SE A F I N A N y arreglan pimo» y 
pianolas. Informarán, Caño fiadi 
lio, número I , i.0, interior E1982 
BiDüiNÜS PARA LECHE, nuc_ 
vos, se venden, en Santa Ana nu 
mero 24, de 10, 15, 20, 25, 30, 4c 
y 50 litros de cabida. E—1989 
V1VEKU Ub. ARBOLES FRU-
TALES. Unico «n España que 
dispone de ¿4.U0U frutalrs en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus ¿60.0011 
plantas de vivero. José scoánea. 
La Bañeza CLeón).-E-1809. 
SE VEJNiDEN las minas de car-
bón "Aurora" y "La Favorita" 
de» 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
Quintanilla de Babia (Cabniía-
nes). Par» tratar: Eduardo Fer 
nándex, vecino da Piedrafita. 
E-2006. 
RADIO modek) 194Q, todas ondas, 
rigurosamente nuevo, se vende. In 
formaran: Cervantes, 9, da cua_ 
tro a ocho tarde. £ .2 .007 
E N L A GRANJA RODICOL se 
venden 4.000 plantas, chopo de 
5 años, a 8 pesetas docena, fru 
tales de todas clases y rosales 
y pasaré con ellos a todos los 
pueblo* de Murias de Paredes, 
en febrero y marzo. Faltan ca 
seros labradores. A l Rey de 
. io« tfrutaie*-—E-202L a - . 
COMPRO caja modista de entrega 
Razón en esta AdminUuiación. 
SE V E N D E N solares rebajados 
de precio, situados en>.re las 
calles Ordoño I I y Avenida de 
Roma. Informes: Lupercio de 
Llanos. Plegaria, 18. Ultramar! 
nos. León. E—199á 
VENDO casa pequeña, poco pre-
cio, propia obrero en Ventas de 
Nava. Intormes: Casa Moy. 
E-2037. 
NORIAS de todos los tamañ-.s se 
construyen en la Metalúrgica ln 
dustriai, calle de Artorg*. uúme 
ro 9. León. E—2.046. 
CASA nueva construcción, gitio 
céntrico, orientación magnifica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
".setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
E N SITIO céntrico, se c«l« piso 
amueblado, o habitaciones con de 
recho a cocina. Informes en esta 
Administración. E—2044 
SE V E N D E N varios muebles y si 
silia de niño. Razón: Padre IsU, 
61, principal. E -2045 
LOCAL PARA A L M A C E N . Pró 
ximo a la calle Ordoño I I , se 
desea. Ofertas de condiciones y 
renta, a la Agencia M . E< R 
Ordoñó I I , 41. 
VENDO carros, uno de volqu&t^ 
o t r o de bolsos con aparejado^ 
todo semi nuevo. Para t ra tar? 
Mariano Rojo (Sahagún).. Saa 
Pedro de las Dueñas.—É-203^v 
SE VENDE casa en Carretera 
Zamora, trente Azucarera, lo« 
tra R So dan facilidades paré 
pago. Para tratar en la mi»* 
ma.—E-20%. 
V E N D O furgoneta ( j i t r o e ^ 
10 H . P. calzada sin estrenaiv 
marchando muy bien y Pora 
13 H . t . cuauo puertas, co* 
rr iente patente. Santa Ans^ 
Ana , n ú m . 30. Manolo. 
E - 2 . 0 2 Í 
EMPLEADO desea pensión com, 
pleta, cuarto de baño, casa pa-otl 
cuiar fija. Lleven informes pof 
escrito a esta Administración. 
E.—2.041 
CARTERA caballero cooteniends 
c;erta cantidad dinero, cédu-a y 
salvoconducto, extravióse. KuegS 
se devo-ución, calle Panaderos, 
número 16. k . 
SE Dr.SEA habitación para otic! 
na, sitio céntrico. Ofertas: cali» 
Cervantes, número 8, segundo, is 
q-nerda. 
DESEO pensión completa en faml 
lia, sitio céntrico y cuarto de bs 
fe Informes en esta administra 
ción. 6 E.—2.04I. 
PROS 
^ M l d v q internadona. 
L P R E S I D E N T E 
H I S T O R I C O S VISITA A LOS CORRESPONSALES DE GUERRA Helsinki, 19.—Las crouieas vil. Esto es casi increíble por las bóvedas profundas y pro. 
finlandesas registran hoy una parte de una potencia que se clamaba su indomable voiuu-
vj.sita de Presidente de la Re> h a b í a compromstido a respetar tad de resistencia contra los 
publica a l cuartel general de los principios de la, coopera, arrogantes s e ñ o r e s de ayer. 
Repetidamente, la prensr i ta l iana ha rechazado a f i r m a d o . f;>3 corresponsales de i 
nes e i a sh raac ión de la propaganda b r i t á n i c a referentes a la sito en mía sala del fntigS h ^ deSdo constatar u r ^ vez 
posición de I t a l i a en el M e d i t e r r á n e o , que desde el fracasado | palacio reservado en otros t i ¿ n ¿ á s C e L d ^ S s dt Ru 
intento a n g l o . t r a n c é s de unpE<Lr la e x p a n s i ó n i tal iana en E t i o . ' — - ^ 
p ía mediante las sanciones, ha cambiado radicalmente. Los l u 
pos a los Zares para sua v i s i . sia no respetr a n i n g ú n com 
tas a la nrovincia finlandesa, premiso. Esta b ru ta l fe lonía no 
C. L B . 
. .Felice B E L L O T T I 
(Corresponsal de gusrra 
de " L a Stampo") 
liUiiiiuiiiiitiiiimHiiiiiimiiiiiiifiiiiii 
de la Sociadad de las Naciones—constituyen anacronismos 
h . s tó r i cos que c o n v e n d r á rectif icar cuanto antes para evitar 
nuevas decepciones. A pesar de la pretendida importancia es-
t r a t é g i c a de las bases navales inglesas del Med i t e r r áneo , la 
| 'Home Fleet" no se a t r e v i ó a enfrentarse con la escuadra 
italiana, lo que quiere decir que dicha importancia e s t r a t é g i c a 
ya no - es decisiva. 
Se puede a ñ a d i r que o\ apoyo de Ingla ter ra en su base de 
p e r a l t a r , donde por cierto los barcos piratas al servicio d3 
^os rojc.s e spaño le s encontraban complicidades escandalosas, 
tampoco Impidió el t r iunfo del Glorioso Movimiento Nacional 
dp - E s p a ñ a . 
Queda, pues, domostrado, que si la pressneia de bases b r i 
<!Sed bien venidos, vosotros,' Los datos son relati^amenta = D f O i l O S i i c a U n a fas@ 
opinión Jeves, teniendo en cuenta laa | K ' v / i s w s i j í - a u n a . i representantes de la 
I públ ica mundial , a 
i p a í s ! Tengo la convicción de te lanzadas y las r á f a 
| que cada uno de vosotros d a r á las ametralladoras que se han | 
I a su público ur¿a imagen ob . agregado a esas bembas. Una | 
j j e t iva de Finlandia, como t a m . de las razones de nuestra f i r - ' | 
j bién de los m é t o d o s ufados por tosza es qus hemos l o j r a i o | 
üa Rusia bolchevique1 en su organizar una eficaz p r o t e ñ . | 
ag res ión a nuestro pequeño pu§ . ción de nuestra poblac ión c:_ i 
i s t ro 4.G00 b e m b a s a p r o x i m a d a m e n . | n r a v e e n ¡¿ auerra | 
EN L A QUE ENTRARA i 
EN L A P R I M A V E R A = 
P R O X I M A , | 
París . El diario "Le i 
Vaftes 
U m íiifpo tiifiie 





Por pesquisas encomendadas a la Policía," ya qu* . 
tart icular ha venido a denunciarlo, se ha venida Vv! ^ S ú a 
miento de qvje muchos carniceres de . l a ca,p.tal cccrrN01102 
eárnQ a precios no autorizados y e n c a ñ a n d o a l pübífeft ^ 
nlfestando haberse subido las tasaa. > ^a. 
Comprobados estos extremos por lo que se refiere a 
rr.cei03 L c m s t r i o González , Ordolio i i , 23 ; Maree 
! blo. No tengo necesidad de pro v i l . A pesar de que los d a ñ o s . | Jcur" v-criba que es proba- = 
¡ baros que Finlandia no ha pro- repito, no rean m u y graves. | fc"«e que ia 4.uí.ira cnue en | 
vocado esta guerra; pero sí de. a s í " y todo no dajan de ser i m - | UR^ »ase n»á3 grave en m pr.- | 
ni^vei"^ proxir.ia y se iani¿ii».a 
de C.UJ ei t&pir.Lu ce gucifa 
esc^>~a aún deQiaséado en el 
iut ,r .or t<e Franc.a. t i l a>ano 
ir, ,ita a tudos ios que no se 
rusos a ga que los bombaraeos Han te. = c^n <:a^ta ae que se acercan 
una guerra regular contra n ú e s nido por objetivo las iglesias | f ^ Z c S ^ S ^ S S ¡ 
^ o e jé rc i to env ían d i a r i a . e . gf^^^^ ¡ ̂ ^ ^ ^ 
i te momento, es n o m b r é de la mes 234 naisanos han resul ta . | 
\ humanidad y del pueblo f inían do muertos, 269 gravemente = 
j d^s, y por vuestro medio a la heridos y 210 han sufrido h e r i . i 
! opinión del mundo. das de poca entidad. Si se agre 5 
No l imi tándose los 
t á n - c a s en el M e d i t e r r á n e o sigue constituyendo un> problema i bo d i r i g i n n e l » vosotros en es ' presionantes. Tan sólo en 
do dignidad para los pa í ses r i b e r e ñ o s , ya no es decisiva para 
su l ibertad de acción, que no tiene necesariamente que supe-
d i t a r l e a la voluntad b r i t á n i c a ; ol despertar de su conciencia 
nacional ha permitido a los pa í se s mc i l i t e r r áneos , I ta l ia y E s . 
p a ñ a , desafiar victoriosamente la voluntad de Ingla terra , con . 
t r a r i a a sus aspiraciones y de llevarla áé t r iunfo , a pesar de 
la cacareada irpportancia e s t r a t é g i c a de las bases navales 
inglesas en el Med i t e r r áneo . 
Los acontecimientos han sorprendido a los viejos pol í t i -
ecb acostumbrados a una concepción e s t á t i c a de la pedítica, 
pero han entrado muy hondamente en la conciencia de las 
masas y las antiguas concepciones resultan hoy a n a c r ó n i c a s . 
Es posible que, como apuntan algunos diarios alemanes, en 
Ingla ter ra se hable mucho de la importancia e s t r a t ég i ca de 
Gibra l tar y de Suez para desviar la a tenc ión de los aconteci-
mientos poco satisfaccorios para Ingla ter ra que se desarrollan 
en el Mar del N o r t e ; en todo caso, a q u í sabemos a q u é a te . 
Demos y consideramos dicha insistencia como de mal gusto. 
(AÍ?CO SPES.1» 
. . .OBSER.. .. 
te aeroplanos con el encargo 
de destruir nuestras casas y 
asesinar nuestra población cL 
Lópaj car 
se c o m p r e n d e r á cuáles sean los 
V%aA%V.V.a.%V.V»V0VBí.SV.6 m é t o d o s de guerra usados por 
los bolchaviques. 
"Para impedir una destruc-
. ción tal—ha proseguido el Pre 
HQIt, po. «.o ' si dente KaLlio—hemos apresu. 
Ia delicia de ios n'.ños y de tos ma raao a procurarnos el material 
lancias, los monumentos h i s t ó . | 
ricos y las casas particulares, riiiitiiiiiiiiiutiiiiiiiuitiuiiiiiiitiiitiuitiiiiiaiuíiiii» 
apuesto por este uooierno c^vn e i célibe de los 
«ados establecimientos por .tiempo i l imi tado y el ingreso ^ 
cá rce l ce sus a u e ñ o s , donde c u m p l i r á n e l arresto co^iJ311 la 
diente. ^ 
Se s e g u i r á sacrificando la misma cantidad da reses rarj, 
abastecimiento; es decir, que la carne que ss expendía e-r,€l 
establecimientos clausuraaos, se r e p a r t i r á entre los dera 
Espero que todos los industriales mediten sobre «sea 
c ión, ya que el Gobierno e s t á dispuesto a adoptar id íntica5-a' 
a ú n m á s graves medidas en caso ue p j r s I sL r en la re'oeiaia y 
no acatar las tasas í i j ada^ , negando incluso a incapacitar ^ 
r a el comercio colectivamente a tocio el gremio y manicxpa^' 
este servicio. lr 
Encarezco t a m b i é n a los consumidores denuncien a mi a-
to rk iad toda i n i r a e c ó n soore estu mater ia y exrjau doaúe ca 




QUESOS Y BUSOS 
por LAo'REL Y HARDY 
a u e r r a o c c i d e n t a 
TABLERO DEL MAR DEL 
NORTE 
El s .^pic exaa.tín del mapa 
ba^ta para convencerse de que en 
este taui^ro. ermíneu temen te aero 
naval, A)^mynia tiene un^ poji-
Ciun íuitisiinav. cas i invu.neraüie, 
ni cntias jmK'aierra se Bst'ta ain-
pUcinent^ ai>)orta a ti.<lu ataque y 
eri u n a situación basiaute oitirn. 
^ a c-sta aitinana esta cunstituí 
da poi ia tenaza byíl—tíunvum— 
L-UAnaven poioineiu^nte lortitica-
oa y preceuiua por ia lortaa'/.a ae 
He.u*"«inu; y i^rma ei llamado 
*"iriaiij<ulo. núnit-üu aieman" el 
cuai cciure lo^ puerto^, proíuaaa 
tuerte auernaüüs en los cstuaiius 
Oe ¿remen y de Hamourgu, el 
caaai ae Kiel y ia misma base 
de tue». j - n la practica ningún 
ataque ingics, no .suiani-ente naval 
snu) también aereo, puede vulne 
rar ias cascas alemanas. 
¿.n Cdinuio las cosías británicis. 
des.ie Dover a las ISIM* Shetland, 
st» na lian totalmente v,.vpuestas al 
ataguc;. Desue iJuxnaven, Dover 
se nalla a {>UU kilómetros; u. j i i -
dres a Ó5Ü. Huí ' a WH», Liverpool 
a 800, J^ewcastle a 700. Glas-
gow a ¿50 . Desde Sylt a tas bas{;>s 
ingiesas de Rosyth (cerca ele 
Eüimburgo) a distancia es de-750 
ki lómetros; desde Sylt a las ba 
SCs úü Cromarty y de» Soapa 
Flow (en las Oreadas) y a las 
islas Shetiand la disrancia es de 
8ÜU kilómetros; estas distancias 
entran tudas en el radia de ac« 
cion de los aparatos do bombar 
de., pesados. 
•¿11 cuuclpsion, ia aviación exten 
dienuo enonneme'nte el radio de 
acción ha hecho que la flota in-
glesa ya no tenga condiciones de 
segur dad ni siquiera en las bases 
escocesas que lueron tan útiles 
durante la guerra mundial. Y esa 
íiota tampoco puede arriesgrse en 
61 mar del Norte, tan apio para' 
ser mmado por la presencia de nu 
merosos bajos, y hoy, ademas, 
mas expuesta que nunca a los 
ataques de los sumergibles, mas 
peneccionados y manejables qiie 
hace 20 años, como demuestran 
de dsfensa. Hemos abatido ya 
¡ m á s de 170 asrop-anos en tmi -
¡ gos, y nuestra potencia d t i e u 
siva aumenta constantemente. 
No d a r é más detalles. Cuanto 
he dicno es suficiente para de-
mostrar que teudriamos r azón 
de sobra para dirigirnos una 
vez m á s a la Sociedad de las 
Naciones. Pero es u vosotros, 
en camoio, a quien yo digo to -
do esto, a vosotros, que habé is 
S N 
a g n. 
E J E R C I T O D E L AIRE. QUIM 
T A REGION A E R L A . 
RA BKIGADA D E L AÍRJÍ ' 
— l l i ) 0 — 
Recientemeiue ha sido' creada ea 
el Jijercito uei Aire un Aniia m 
va: î as 'J.ropas uc A' iciou, cuja 
razón de ser, misiones y organiza 
Las eos.. .aglesas no pueden sólo no es batido sino que hasta 
se> protegidas por la flota; deben, ahora es victorioso. Por ntra parte, 
serlo por una cadena continua da j la propaganda hecha con ios meto p o d i d o ccr ,S ta ta r COU v u e s t r o s 
bases defensivas aereas (aviación i dos del "Intelligence Service " uo p r o p . o s o jos l a m a n e r a de gUE--
de caza) pero aquí interviene otra I puede proaucir más oue resu taaos r r e a r a d o p t a d a por Rusia en 
df-sventaja táctica, es decir que I negativos. est3 s ig lo de la c i v i l i z a c i ó n . Des 
est.is costas abiertas no tienen , £ n €sta situaci6n ie quecla a Aie hace m a s de u n mes c o m -
puestos avanzados que puedan ve mania iniciativa de las operaciu b a t i m o s c o n t r a u n e n e m i g o c m 
nes". Puede asestar una serie de gol c u e n t a veces SUper'rr ^OtCn ñalar la proximidad del ataque aé reo: para oue ésto tuesí» posible •. 
haiia taita 'un espacio de al me. P68 Parciale5- estudiados caso por 
nos 120-150 kilómetros, mientras ' cas0- Para aPr?vediar !a apresa ' 
E l último número del órgano de escuelas tanto primrias como secun 
los sin Dios militantes (Besbo/nilc) canas de¡ país. Y no «o-amente eso 
insería un artículo intitulado "La smú que e- ministro ue íustí'tícpón 
Ig-esia en Fin ancia" que ilustra Púb-ica, Virkuuea, dec-aró en su 
e-ocuentemente u;.o de los aspectos día, "norribi-e ü.ctu' , que ei re-
de la guerra que *a URSS susticne fuerzo oe -a ini-ueucia religiosa oe cio.í hemo^ creiuo conveniente cono 
contra e] valeroso país del Bá-tico. bia ser olijetivo inmeaiaío en la edu cer y divu gar. 
Dicho articu o ccmieiiza p^r re. cación mural de ia niiancia. Lste anua es la Infanteria del 
cordar que en la primera guerra i'os j?ies nu-ifarea actuales Man Ejercito dei Aire y su nocesidad 
ner.ieiai, Valieuius y otros "ba>uii_ ya era sentida por el servicio nj 
dos", según ei órgano de ios sin Aviación, que tenía unas unidades 
Dios, mantienen esirecha re-acióa llamadas de Servicios, que murj 
con Ja ig-esia del país y con tas oirás misiones llenaban ¡a de guar 
personas üe sus represe.-íanies. E l dar y defender aeroaromos y está. 
las ciudades, las bases y la flota 
están sobre el mar .D? ahí la ca 
si imposibilidad de evitar la sor-
presa, como se ha podido apreciar 
en la practica. 
InOuaabiemente la posición gco 
grár.ca natural d<> la Gran Breti, 
ña le permite bloquear el comer 
que es general y precisamente COM 
secuencia oe ia iniciativa. El rector 
en que estas sorpresas se presentan 
nías probab'es y más provechosas 
es el' aero.naval: puede, pues, ase 
gu/arse que en 41 se verán interesan 
tes operaciones. Pero no puede tam 
poc<> excluirse algún golpe parcial 
ció alemán con los océanos, pero ; sobre e' frente terrestre, 
si. por ejemplo, de resultas de on ¿Convendría a Alemania buscar 
ataquo aéreo ccns1guieran los a l e j ^ ^ l u d ó n decisiva con un gran 
ataque aero—terrestre? Comu prin. mane- ocupar las islas Shetland (esto cabe en ios límites de las 
actuales posibilidades) la situación 
de la flota mglesa-bloqueante- aracar d?n¿e ^ ^ P ^ ^ a d de 
residía, «a cxtVemadamente Om- son'resa. donde el er.-cmigo nos es 
cipio general, "no conviene nunca 
cil. 
TABLERO FRACO-
A L E M A N 
También aquí la posición de Ale • ser en las direcciones de ataque 
manía es mvuinerab*i. - i só-io por j (porque tod^ el frente está fortifí 
que ha coiisi.rpído ia •'ona fortitica j cado') deb:era ser una sorpresa en 
üa bigtndo, ootandoia de una íormi 
dabif deicnsa antiaérea, sino tam 
bien porque, exclmóo e» frente del 
Ithin que oesde âs dos panes se 
presenta como un foso dominado 
por una linea de montanas, e* sector 
operativo lorenés.aisaciano 'MUTC 
Sier^k y Lauieróurg (,15" kUome 
tros en línea recia) no presenta my 
sibiddaüe> de íeiice> desarrollos es-
tratégicos hacia Uneme. En .a más 
tavuirtUie üe ias hipótesis, un ataque 
francés que partie.Nc de esa* frente, 
terminaría encasillado entre el Mo» 
sê a y e1 Hhin hará atacar eficaz 
mente a Aiemania, Jos franco—in 
g-ese- debieran poder disponei nc 
espacio al-menos hasta la frontera 
holandesa. Un ataque alemán hacia 
ücodent t pretisntaria geográiiea-
cia. 
Deseo solicitar va¿¿».-a. a c i -
c lón sobre ios m é t o d o s emplea 
dos porlos rusos contra las po 
blacicnes civiles en la retaguar-
dia, donde, mujeres, a ñ e a n o s y 
adoíegcentes mantienen con he-
ro í smo el tono normal de la 
vida, mientras loa adultos de-
fienden las fronteras. 
Es na tura l que nosotros ha 
gamc3 lo posible por defender-
nos—ha concluido con conmo-
vida voz el Presidente—pero 
en este momento en que los 
pueblos civiles se imponen sa-
crificios para, verdr en ayuda 
¿ e nuestro pueblo, v íc t ima de 
la guerra, os exhorto, en nom-
bre de la civilización a elevar 
v u a s i r á voz, a t r a v é s de vues-
t ros diarios, contra el modo 
sorpresa que no pudie-do i j r u t 2 i i con qUe ios rn-OS ai ro-
j a n su potencial béi-co contra 
nuestras poblaciones indefen-
sas. Oso dirigiros este l lama-. | 
miento en nombre de m i pue- ' 3 
blo, que defiende la civilización j | 
. occidental que nos es común, 
' y a l mismo tiempo vuesLa l i -
bertad y el porvenir de nues-
tros hogares." 
que los soviets sostuvieron contra 
Fin andía, los medios re igiosos dei 
país jugaron un papel imporian-te 
en la ' lucha contra el bolchevismo. 
Luego, una vez independiente. Fin . 
lac.dia intreducia ia enseñar.za cbh' 
gaíoria de ia re-i^ion eu todas las 
osaooeatur^oe oaosoorao ooaaoaoooaaa 
ejército íin-anues cuenta coa un 
gran número oe capeíl&nes y hasta 
ha llegado a] dmite oe introaucir 
en ias ordenaezas oe ta&uueria un 
párrafo que se refiere a* papel de 
ia re igion en â vioa uei so^uado. 
Los scinioües y cctmouias rei.gso 
sas son írecuemes en sus filas, fíl 
ü^a comie.i^a y ternii..a por una t ra 
u¿.; . En la educación dei so dauo 
los capellanes nueiv.enen y su jCie 
lo es también de ia sección cuituiai. 
E i m^vim.ento aaticomu.'.ista cam 
b-ecimieiiios. 
Los horizontes que se abren al 
Ejército aie- Aire son cada día mas 
dúatad;>s; tas misiones más compif 
jas y d i f í c i l y cito le obliga * 
aropdar sus meuios de acció;.. 
Por eso, aquellas unidaues <k 
servicios hay que transfornrcíus 
en Batallones, Eegimientos y Di\i 
siones, que organizadas e instroidaj 
como Infanter.a de tierra y comí 
nientemente equipadas y entrenadas, 
pera":; ;por esta rpzon un ataque 
semejante no debería verificar? si 
nu ei< ei caso Je que tos alemanes 
estuviesen seguros de poder nrocu 
cir "una 
los nrocedimientns tácticos o en los 
medios técnicos.—C 1. B 
Mauricio Ciaremori& 
eiMftONES 
de fama mundial ofre-
cen a Finlandia su; 
T R U r t O i 
—ol» o—• 
Helsinski.—El famoso campeón 
sueco üe natación, Arne Borg y el 
E x t r a ñ e z a s de la historia. 
Otras veess, entre las paredes 
I de esta suntuosa m a n s i ó n , re-
I sonó la voz potente de los E m 
. paradores, arbitros del desti-
I no de uua tierxa inmensa que 
dictaron su voluntad a los fes. 
petuosos súbdxtos de Finland a; 
hoy era ia voz, Uu poco t i ¿ -
mula, de un agricultor ¿ e p t u a . 
genaroi la que llenaba de ecos 
los episodios de cada día. La con mc,,^ mayores p-^iddatles, pero, campeón ae- mmioo «!«. ve-a, Aker LOS GUATEO ROBDÍSONES 
secuencia de todo esto es que la Conio es ndtoria, ia construcción de luilíi. han hecho donación ai Gomer 1 Prcdacc.ón Nac rnaj Cifesa. 
ittérza aeronaval alemana domma, ja i potentes fortificaciones perma_ ^ íin-andés de todos los premios [ Ejot enorme, en 
1 Norte nentes de ia iiamada Maginot deportivos obtenidos en numerosos ( J£̂ Ĵ Q ALFAGEf̂ E el mar del hasta la altura de Bergen, es decir 
se halla en condiciones d^ contro 
lar el tráfico entre los Estados 
escandinavos C Inglaterra. 
Vea a 
L A l i R E L Y A R H D Y 
en 
QUESOS Y BESOS 
están como nunca de graciosisU 
m.s. 
Eftrcno hoy en 
CINE MARI 
J E F A T U R A 
de Transpdiles 
M sítaced ue Leott 
Ltíbiendo proceder esta Jetatura 
a la contratación del bervicio de 
acarreos interiores durante el próxi 
mo mes de febrero con arreg'o a 
las condiciones que se detallan en 
el pliego de bases que se hallará 
de manifiesto en- las oficinas de la 
misma (Farque de Intendencia) »o 
dos los días laborables, de diez a 
trece, invita a que quienes lo de_ 
«een presenten sus ofertas en pj»e 
go cerrado. Jas cuales serán admití 
das hasta las 10,30 horas del vem 
tisiete del actual, en cuya fecha- »e 
reunirá la juma económica para ad 
judicar Servicio. 
impondrían'—con los medios actual 
mente conocidos a disposición de 
ios ejércitos—una guerra de asedio 
sangrienta y con escasa posibilidad 
de solución decisiva. 
Todo esto explica el por que los 
francojng'eses. aun declarando que 
entraban en guerra para ««^correr a 
Polonia, hayan dado prueba de im 
potencia en todos los campos, "pre 
cisamente en el momento para ellos 
más favorab'e", e» decir, mientras 
un alícuota de las fuerzas adversa 
rías estaban empeñadas en Onente 
anos de actividad—C I . B. 
íh VOZ DEL JAPON 
— m — 
(Comentarios alemanes) 
E l nuevo minis t ro del Ex te r io r del J a p ó n ha hecho algunas 
mau i f e s t ac ioñes que han despertado t a m b i é n grau in t e ré s en 
Y por otra parte esto explica la ex Europa, ya que entre» otros extremos abarcan t a m b i é n el Pac-
tasis operativa una vez que los ale to Ant ikomin te rn . L a propaganda de las potencias occidenta_ 
manes—liquidada ya Polonia—han ^ hab í a puesto en duda la cont inuac ión del referido Pacto, 
podido disponer, de todas sus fuer ya que desde la rup tura de las hostilidades las democracia.* 
zas- , • ^ han optado, aunque tarde, por pronunciarse contra el Co-
Remontándonos a los fines políti munismo. 
eos. han declarado los aüados tener Otros pa í ses , en cambio, han combatido a l Comunismo du-
un fin positivo: abatir y d^smem rante a ñ o s , recabando para sí un puesto de vanguardia en de_ 
brar Alemania, mientras que ésta feilsa ¿ e esta nefasta doctrina. 
ha declarado no tener más que un Desde comienzo de la guerra estos Estados han sido objeto 
objetivo negativo: no deiarse ni ¿ e los ataques de que hasta ahora eran los amigos declara, 
abatir m desmembrar. Racionalmen (fog 1̂ Comunismo, por m á s que su polí t ica ha sido clara e 
te, teniendo un fm positivo.^ debie irreprochable. Sobre la o r ien tac ión da E s p a ñ a no merece la 
ron los a-iados llevar la iniciativa pena malgastar argumentos, ya que en todo el mundo es bien 
de las operaciones: no lo hacen por conocida su ac t i tud contra el bolchevismo. A n t e la posición 
que son. como se ha visto, "militar adoptada por las democracias occidedentales, produce un gra-
mente impotentes; además sus fuer to efecto ver que los d e m á s firmantes del Pacto A n t i k o m i n . 
zas terrestres y aéreas y su defensa te rn levanten su voz de modo inequívoco. Con la misma, p re , 
antiaérea son decididamente inferió cisión que I t a l i a se ha pronunciado contra el Comunismo y en 
res a las alemanas. ' favor del Pacto n t ikomintern , y de Alemania, t a m b i é n el Ja_ 
Esperan, por tanto, vencer con el pón proclama los mismos principios y la misma amistad. E l l o 
Tjloqueo marítimo'—pero éste es par es una prueba de que el Pacto, como las relaciones amistosas 
cial permaneciendo abieno a .-Vcma con Alemania, siguen en pie. L a arientación de Itaiia y el Ja-
nia todo el sector Oriental—y con pón queda as í netamente definida. 
la "propaganda", pero ésta no pue Esto es de una importancia decisiva para la civilización y 
de hacer presa en nn pueblo que nu una garantía contx» e x p a n s i ó n del Comuni'íino, 
e s t á nügoc iandj g 
t r a t a d o s comers § 
8 
cía íes con 
o o 
s p a ñ a , ! 
td.gicci , buecia y ° 
Grecia 
o 
Londrea. - El corresponsal g 
§ dei "mtssaggcro" escr.toe lo g 
c siguiente: * 
% "be iait-ncia esta noche en § 
§ los c.rcu.v.K han tuaics aíen c 
p inionnaxios» que hallan a b 
r punto MÍ t e rm narse . ia» «vi- § 
§ go^-^fcatis euw-e lng.aterra 6 
* y ^sp^ña para un Latado co- , 
3 i r r e a l ptra el penouo béd- • 
a c , i,.,bre ias líneas ael ya es- 2 
§ tipu.udo entre Inglaterra y i 
S i-Uwcia. 
g fcn ios círculos se observa § 
^ quü a consecuencia de fl.cho g 
t ú . t m u u a t a d ú las detenciones | 
I da ias iLives morcantiíes sae | 
g cas en Jas bases br.fánlcas üe g 
g control han s'do reducidas S 
g stns bemente. Se anuncia ^ 
| también que las negoc.acío-
o nes para un tratado de la ? 
g n^sma naturaleza entre Ingla I 
ó t . r ra y Bélgxa se hallan v¡r^ 2 
g tualn>¿nte term.nadas, m en- ; 
g t.-„s las negociaciones "comt r \ 
0 cíales cüjt Suiza cont 'náan g 
g sin llegar a puerto por las ° 
jj nuevas exigen j as del Wo- a 
1 queo, por la escasa consids* g 
| rac'ón de los productos ma-» o 
| nufacturados en Suiza y en § 
g f in. por Jos cambios. El mi- i 
0 nistro grego de Hacienda, S 
| Aporto! des, y el gobernador o 
Í del Banco de Grecia, Varva- e ress s, han llegado a Londres § 
1 para iniciar negociaciones de g 
I carácter comerc'aL" 
LOS CUATRO ROBINSONES 
Triunfan y el triunfo lo alcanzan 
hoy en el 
TEATRO ALFAQUE 
W M W m V m W m W j ' n W m W m 
Marg&iita 
Gautler 
puedan, en «u momenío oeterniina | 
pesino de Fin-andia ha sido eslimu do, ser transportadas en aviones « W. 
lado y es soster.ido por los cc^esiás mo refuerzo en una situación dit'L K:' 
ticos. cil o para explotar un éxito y ^ I 
Pero, a pesar de esa influencia de cer una persecución. Estas trows m 
la Ig-esia, .os comunistas han lA~ri han de deiender los campos, tallerci | ; 
do hábi-mecUe hitcútídr y _ . j fábricas de 'a acción de las íii 
la propaganda aiea. Así declara dade» y parachutistas ^ que por ^ 
órgano de los sin Dios militantes, actuación perturoadora en PoloM 
En ¡os templos han logrado fijar hay que considerar y estudiar con 
de cuando en cuando rótu os expresi detenimiento y ha-; dt oTg&nazh 
vos y hasta distribuir hojas antirre por tin, las unidades que larUándosí 
Mgiosas excitando a romper con la en la reiaguardia enemiga, corte» 
Ig-esia. Los autores de esa propagan comunicaciones, vuelen puentes, wJ 
da han sido castigados, pero—con pen e ii'cencieu aciodwtao*, ^ 
c-uyo el "Eesbojnik"—el pueblo ha cas y perturben los abas ecimie • 
eiu^rendidú una -ucha decisiva con y comunicaciones de un ejército CUÍ 
tra sus explotadores y opresores, y su retaguardia., 
ei ejército rojo le ha tendido la ma Estas son las arriesgadas y aa 
no para ayudarle e.: esa ¡u-jha." plejas misiones de las Tropa:» " 
Leyendo el artículo extractado AViaaon y que en momento P'{ 
puede preveerse -a suerte «lúe corre ciso han de superar con creces P0 
ría la Iglesia de Finlandia si el pais 
cayese en manos de los soviets, 
R. I . 
estar lormandose con Ja st,'cra 
ios jetes, oliciaits y suooíicia'íS 
.uiestro magnífico Ejército. 
D £ 
M A N C H O U K U 0 
•21 E L CATOLICISMO E N E L ® 
M A N C H O U K U O 
CENSO DE POB LACION 
En el Manchoukuo existen dív^r 
sas rel giones, y entre ellas la cató 
lica. Kasta el 18 de abril de 1934 
los católicos del país dependían riel 
Vicariato Apostó ico del Norte de 
China, y en esa fecha S. S. el Pa 
pa reconoció el Manchoukuo como 
ración jibre y soberana, cream») el 
Vicariato Apostólico del Manchón, 
kuo, con sed? en Hsin'.iing, y de de 
legado apostó-ico a Monseñor A. 
Gaspais, quien está al frente espírí 
tual de los 153.844 católicos dd 
país. 
677 iglesias, 378 reHeiosas de di 
versa» órdenes y 493 sacerdolfs y 
misioneros, atienden a Jos católicos, 
que se agrupan en diversas asocia 
clones como la "Hsinking C tk " 
Young People's Association" ous 
preside la señora Tsuruyo Kotio y 
posee una magnífica asociación mu 
sical, que da conciertos para recau 
dar fondos con fines benéficos. 
Margarita 
G iut!er 
El 31 de diciembre de 19^ ~, 
TTÓ el censo de la peb ación 
del Imperio del ManchonkuO, 
los siguientes datos: 
Población total: SQ-^-6^ 
Varones, 21.060.631. 
Hembras: ly-S^Z^' 
Existe un I9(;.9 Pdr 106 
bres por 100 mujeres, ^ 
E l toínl de familias e» 
6.310.499, ^ 
La provincia de Fcngtî »b!aC;¿5 
tal Mukden) es la mayor P 
ce 
iica con 19.598.3S5. V se W 
aglomeración por ser ^ ^ . L ^ t V 
el centro industrial fflátó " " ^ 
del país. 
La pro%dpcia 
n o r censo, 73 
- ion por estar al % f$ 
« 189 ^ .renoS -
rio» las heladas nueras del 
tera con Siberia, con ter 
bres, nula industria y 
ció. Cazadores y mineros 
sus jnicos habitante». 
r 
5° V 
Marga ri 0 
